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Introducción 
 
A través de los años hemos comprendido que las grandes transformaciones inician con 
pequeñas y significativas experiencias de vida y que toda experiencia trascendente se ve 
reflejada en los actos de las personas que siempre serán una invitación a hacer el bien para 
 beneficio y crecimiento propio y de los demás y que nuestra inclinación natural a hacer el bien 
se hace realidad en pequeños actos. 
 
Es por esto que esos “pequeños” actos de amor que realizan nuestros estudiantes y sus 
familias, a través del proyecto “Entro-Metidos: Experiencias vivas de solidaridad”, les ha 
permitido trascender la realidad, transformando entornos inmediatos, reconociéndose y 
reconociendo al otro como seres en igualdad de derechos, construyendo experiencias que 
permitan establecer relaciones sanas y armoniosas. 
 
Acercamientos generados a través del compartir con grupos humanos que tienen algún grado 
de vulnerabilidad, dando cabida a nuevos escenarios, a nuevas relaciones, para dar apertura a 
nuevos ciudadanos que, al conocer otras realidades, diferentes o quizás similares a la suyas, 
permiten nuevas miradas, nuevas formas de sentir y de actuar, para que de este modo el 
aprendizaje se interiorice y pueda generar cambios, afianzar pensamientos y construir sociedad. 
 
Consideramos que el proyecto Entro-Metidos al igual que los proyectos en innovación social 
en educación, tiene un papel transformador en la persona como ser eminentemente social, otorga 
el sentido profundo de la educación como quehacer, de la innovación como reflexión de dicho 
quehacer y de la innovación social educativa, como un acto emancipador - transformador en el 
que las personas en un proceso crítico consciente lo traducen en una experiencia del buen vivir.   
  
Esto proporciona una toma de conciencia del acto educador, de la importancia de la 
innovación en la práctica profesional y del papel transformador e impacto social que ha de 
generar. 
 
 Todo lo anterior, nos condujo a reconstruir nuestra experiencia puesto que, hoy se habla 
también de la innovación social educativa y de la necesaria sistematización de las experiencias 
ya que, al no hacer un ejercicio consciente de nuestras prácticas, no se comprenden, mejoran y 
transforman, no se recuperan las lecciones aprendidas, no se identifican proyecciones y 
mecanismos de sostenibilidad, volviéndose exclusivas de algunas instituciones y en muchos 
casos desapareciendo. Y así también la sistematización de nuestra experiencia podría contribuir 
a esa deseada emancipación. 
 
Nuestro objetivo es realizar un proceso de sistematización del Proyecto "Entro-Metidos: 
Experiencias vivas de solidaridad” como prácticas de pedagogía solidaria en la construcción de 
un mejor vivir, adelantadas en el colegio Villas del Progreso IED, para aportar un diseño general 
replicable a nivel escolar y comunitario. Para ello se realizará un proceso que permita tematizar, 
ordenar y recoger los antecedentes teniendo un esquema base con aportes propios para de esta 
manera visibilizar nuestra experiencia y generar posibles réplicas. 
 
Además, se conceptualizará la Pedagogía de la Solidaridad a partir del análisis y reflexión de 
la propuesta Entro-Metidos, adquirida desde la interacción directa de nuestros estudiantes con su 
comunidad, para fortalecer el compromiso social y  así plantear un nuevo enfoque de la 
Pedagogía de la Solidaridad a partir de las Pedagogías Emergentes desde el Sur y llegar a una 
nueva propuesta de aprendizaje. 
 
Consideramos muy importante iniciar con una mirada a la genealogía del proyecto “Entre-
Metidos: Experiencias vivas de solidaridad”, para ver cómo desde su inicio la docente Adriana 
Poveda, gestora del proyecto, buscaba una forma diferente de llegar a sus estudiantes con una 
idea que permitiese abrir las puertas del aula, de la institución y, porque no, del corazón de cada 
 uno de los jóvenes, niños y niñas, para proyectarse a su comunidad y encontrar en su propio 
entorno experiencias de vida que les permiten comprender, aprender y crecer como seres 
sociales. 
 
Un segundo momento nos permite visibilizar, con mayor claridad, el paso a paso de la 
sistematización, sus significados y momentos clave, apoyadas también en aportes de 
interlocutores valiosos como los docentes de la maestría, libros y autores de gran trayectoria en 
el campo de la sistematización y un juicioso análisis de las fuentes recopiladas que nos 
permitieron reconstruir esta maravillosa experiencia. 
 
    Por último, presentamos la propuesta que nace desde las pedagogías emergentes, en un 
proyecto que surge como una experiencia asistencial y que cambia para convertirse en un 
proyecto de Pedagogía de la Solidaridad, así de la mano de Nieves Tapia, pionera en la 
sistematización de las experiencias de aprendizaje-servicio en Argentina, y con la mirada en 
otras experiencias solidarias en la escuela, y el proceso vivido durante estos años, se consolida 
un nuevo enfoque. 
     
    Esperamos disfruten tanto como nosotras, entro-meterse en esta bella historia, su genealogía, 
su proceso de sistematización y cómo fue tomando forma en una interesante transición de 
experiencia solidaria con carácter asistencial, en la que todos nos entro-metíamos en las 
realidades propias de la comunidad para llevar una voz de aliento, una ayuda, un abrazo, una 
mirada, un contacto, para brindar una bonita experiencia o tal vez solo un momento y pasar a ser 
una pedagogía solidaria, que se hace proyecto transversal del colegio Villas del Progreso, que se 
consolida en las mallas curriculares, a través de aprendizajes pertinentes y objetivos que tienen 
 que ver con el tema eje de cada grado propuesto para la Enseñanza Religiosa Escolar de la 
institución. 
 
Una Pedagogía Solidaria que emerge hacia nuevas formas de relación, que tiene que ver con 
el pensar, sentir, actuar, mirar y escuchar de otros modos, que se relaciona con el “aprender a 
aprender”, en una propuesta pedagógica que surge en escenarios locales y que busca traspasar 
los muros del aula, con experiencias que han resultado ser transformadoras al invitar a 
desaprender, iniciando a través de una conexión emocional, que los vincula con sus realidades 
locales, que los invita a entrar en diálogo con ellas en una forma distinta de aprender, en 
contexto, con el otro, en contacto, indagando, cuestionando y reflexionando, para así poder 
construir juntos caminos “otros” que se constituyan en una verdadera transformación social de la 
educación. 
 
Una mirada al inicio de Entro-Metidos: Experiencias vivas de solidaridad 
 
En este importante proceso del proyecto “Entro-Metidos: Experiencias vivas de solidaridad”, 
nos parece de vital importancia iniciar con una mirada a su genealogía, para lo cual veremos 
cómo nace la idea, los nuevos retos que se presentan al cambiar la gestora de ambiente escolar, 
su paso de experiencia asistencial a proyecto de pedagogía de la solidaridad, y cómo la mirada a 
otras experiencias solidarias en la escuela, nos anima y fortalece para realizar el proceso de 
sistematización de nuestra experiencia. Iniciemos este recorrido: 
Nace la idea de una experiencia solidaria. 
 
 La propuesta del proyecto “Entro-Metidos”, nace en el año 2015 en el colegio Canapro, 
localidad de Usaquén, en Bogotá D.C., como una experiencia del área de religión, liderada por 
su gestora, la docente Adriana Poveda, enmarcada en el tiempo litúrgico de la cuaresma, práctica 
propia de la religión cristiana católica <<aunque el colegio no era confesional>>, en un periodo 
en el que la iglesia invita a la vivencia de la oración, el ayuno y la misericordia expresada en 
actos concretos de amor y donde el lugar preferencial son los “pobres” de afecto, de compañía, 
de cariño, o quizás con carencias de cuidado, ropa, de calzado, de alimentos… 
 
 Nos dimos a la tarea de buscar esos “lugares” y nos encontramos con comunidades en alto 
riesgo social, personas vulneradas en sus derechos fundamentales, cuya vulneración tiene su 
origen en una causa social y con el apoyo de la directora de la institución, la doctora Deissy 
Russi. Así mismo, confluyó el trabajo en equipo de los docentes del área de religión y los 
protagonistas de esta bella historia: los estudiantes y sus familias. Con todos ellos llegamos a 
lugares y realidades inimaginables, hasta ese momento, para muchos de nosotros. 
 
Habiendo logrado generar el vínculo en un bello y armonioso encuentro de historias de vida, 
llevando una muestra de amor a quienes tanto lo necesitan y donando lo más importante que 
tenemos para dar, nuestro tiempo, inicia nuestro proyecto, con un horizonte asistencial hacia las 
comunidades, <<dejando grandes lecciones aprendidas, historias conversadas, abrazos fraternos, 
lágrimas en las mejillas y muchas promesas, algunas no cumplidas>>, para tornarse en el tiempo 
en una propuesta pedagógica, anclada en lo que conceptualizaremos como pedagogía de la 
solidaridad. 
 
Unas de las experiencias que nos gustaría resaltar de este inicio, fue la de una estudiante de 
grado once, quien generó empatía con la trabajadora social de la fundación EUDES, (Fundación 
 que se ocupa de niños con SIDA en situación de abandono) y acercándose a esta bella profesión, 
a través de diferentes encuentros, toma la decisión de estudiar esta carrera. Otra experiencia 
significativa fue realizada por un grupo de estudiantes de grado once, que se encargaron de 
llevar los alimentos que se recogieron por un gran número de familias del colegio, al Banco de 
Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá y tomaron la decisión de realizar allí una experiencia 
de voluntariado, donando su tiempo a esta noble causa. 
 
Con la salida de la docente y gestora del proyecto del colegio Canapro, se da continuidad a 
“Entro-Metidos: Experiencias vivas de solidaridad”, por los colegas del área de religión, en el 
año 2016, sin embargo, para el año 2017 el proyecto desaparece porque al grupo de docentes del 
área que dieron continuidad, se les termina el contrato y no queda ningún docente que hubiese 
conocido y vivenciado la experiencia. Lo que nos llevó a la conclusión, en diálogo con algunos 
miembros de dicha comunidad, que fue un proyecto enriquecedor y que, al no ser sistematizado, 
“se perdió”, convirtiéndose entonces para nosotras, en una oportunidad que nos invitaba a 
realizar un ejercicio escrito, consciente y riguroso de esta maravillosa experiencia, de la que 
todos concluimos, que valía la pena hubiese continuado. 
Nombres que ha tenido el proyecto. 
 
El proyecto inicia siendo reconocido por la comunidad educativa de Canapro, con el nombre 
de “Proyecto de Solidaridad”. Cuando la docente gestora inicia el proyecto en el sector público, 
en el Colegio Villas del Progreso, se identifica en sus inicios como “Proyecto de solidaridad: 
Paso a paso en la construcción de una sana convivencia” y cuando toma el carácter de proyecto 
transversal, en la misma institución, se le da el nombre de “Proyecto Entro-Metidos: 
experiencias vivas de solidaridad”. 
 
 Este último nombre tiene un gran significado para nosotras, ya que “Entro-Meterse” resulta 
ser involucrarse, cuidarse unos a otros, rodearse, convoca a toda la comunidad a ser parte de una 
nueva cultura, de una nueva realidad. Tiene que ver con invitar a aquellos que han sido dejados 
fuera (del lugar que sea) para que participen activamente en estas nuevas formas de relación y a 
quienes se les pide ayuda para diseñar nuevos sistemas de relaciones, que motiven a cada 
persona a compartir sus conocimientos, gustos y capacidades reconociendo al “otro” en su 
otredad. 
 
Los nuevos retos de “Entro-Metidos: Experiencias vivas de solidaridad. 
 
La docente gestora del proyecto, para el año 2016 lleva la iniciativa a su nueva experiencia 
laboral, ésta ya en el sector público en el: IED Villas del Progreso en la localidad de Bosa de la 
misma ciudad, encontrando resistencias, con argumentos de sus mismos pares como: “nuestros 
estudiantes no tienen nada para dar, antes necesitan que les den” y de algunas familias que se 
negaban a la realización de la experiencia solidaria argumentando falta de tiempo y de recursos 
para poder realizarla. 
 
A pesar de muchas resistencias y de nuevo para el tiempo de cuaresma, se presenta la 
propuesta en los cursos que la profesora Adriana Poveda lidera, en los grados de quinto a once, 
se hace la sensibilización a través de videos que los confronta y estimula salir de su “zona de 
confort” y ahora desde el área de sociales, se inicia en el colegio una travesía en la que muchos 
se “entro-meterán”. 
 
Con la sensibilidad que caracteriza a quienes se sienten identificados por vivir y padecer 
algún tipo de carencia y con la convicción de las grandes enseñanzas y oportunidades de 
 aprender, nuevamente directivos, docentes, estudiantes y familias, se unen para ir al encuentro 
de su propia realidad. Con la conciencia que se empieza a generar, de que el tiempo también es 
la mayor donación y que cada uno tiene mucho para dar, salimos a conocer y a reconocer en la 
comunidad circundante necesidades, historias, soledades, abandonos y carencias que iban desde 
el desamor hasta la falta de cubrir necesidades vitales como el alimento. 
 
Se genera entonces, un gran movimiento de la comunidad educativa de dentro hacia afuera, 
que desbordó la expectativa de la solidaridad, conmovió, ayudó a entrar en crisis, desestabilizó, 
generó una gran cantidad de críticas constructivas y otras que no, pero permitió, en general, 
pensar el acto educativo de otras posibles maneras, trascendiendo el aula, el tablero, el cuaderno 
y los muros de la escuela, que esta vez sirvieron para ser testigos de cada una de las experiencias 
vividas, en un gran mural que a algunos dejó sin aliento, y a otros los motivó para que en la 
siguiente experiencia, pudieran ser los protagonistas de estas historias que quedaron no sólo 
plasmadas en el muro, sino en la conciencia y el corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1. Mural, Experiencias Vivas Colegio Villas del Progreso 2016. 
 
 Este proyecto quedó plasmado no solo en los corazones de todos los que participaron en él, 
sino también en videos, carpetas y registros fotográficos, con las cuales elaboramos un gran 
mural construido con todas las experiencias vividas por los estudiantes y sus familias, reflejando 
el carácter fraterno de nuestra Comunidad Progresista. (Revista Eslabón, 2017, p.13) 
De experiencia asistencial a proyecto de pedagogía solidaria. 
 
Como se menciona al inicio, el proyecto nace como una propuesta de carácter asistencial, en una 
actividad propia del área de religión y sólo para los cursos de asignación académica de la 
gestora. Ya para el año 2017, y por solicitud de las directivas del colegio, el proyecto se realiza 
con todos los grados del colegio, y en todas las sedes y jornadas e institucionalmente toma el 
carácter de Proyecto Pedagógico Transversal (PPT), definido por el Ministerio de Educación de 
Colombia, así: 
 
Los Proyectos Pedagógicos Transversales como enuncia el Ministerio de Educación Nacional 
(2014) son una apuesta del sector educativo para incorporar en el proceso de formación integral 
de niños y adolescentes, temáticas fundamentales en el desarrollo del ser humano, que por su 
complejidad e impacto deben ser atendidas desde las diferentes áreas del conocimiento, en 
diferentes espacios de la escuela y diferentes contextos. Estas temáticas se relacionan con el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la relación consigo mismo, con los 
otros y con el ambiente.  
 
El ser un PPT le ha permitido crecer y proyectarse, consolidándose a través de las mallas 
curriculares del área de religión y como propuesta de ejercicio de investigación-acción con los 
 grados de octavo a once, quienes desarrollan el proyecto teniendo en cuenta esta forma de 
investigación. 
 
Lewin (2005) afirma que: 
Este tipo de investigación como la emprendida por personas, grupos o 
comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, 
consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la 
práctica. (p. 159) 
 
Cabe resaltar que algunos de estos proyectos de investigación, son desarrollados en equipo 
con el proyecto de investigación de la asignatura de español, trabajando de la mano con el área 
de ética, quien también acompaña los procesos hechos por los estudiantes para su realización.  
 
Además, se encuentra en periodo de afianzamiento como propuesta para el programa  “volver 
a la escuela”, que busca atender de forma integral a los estudiantes que por múltiples 
condiciones, no han sido vinculados al sistema educativo o que han presentado deserción escolar 
o pérdida recurrente de un mismo grado y se encuentran en extra edad, gracias a la estrategia que 
propone la gestora, como producto del diplomado: “Estrategias para el Fortalecimiento en 
Habilidades Socioemocionales, Orientación Vocacional y Profesional y Trayectorias de Vida”. 
 
Estrategia que busca vincular, el proyecto “Entro-Metidos: Experiencias vivas de 
solidaridad”, con el servicio social estudiantil obligatorio que se constituye en un mecanismo 
formativo que permite el desarrollo del proceso educativo de los educandos, no solo en el 
establecimiento educativo, sino también en el contexto familiar, en el ambiente y en la sociedad, 
haciendo especial énfasis en el fortalecimiento de habilidades socio- emocionales y el impacto 
 que puede tener en las trayectorias de vida de los estudiantes de básica secundaria del programa, 
en el Colegio Villas del Progreso. 
 
De igual manera, se presentó el proyecto en el Instituto Para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico (IDEP), busca visualizar experiencias pedagógicas en innovación, 
investigación y gestión adelantadas en Bogotá D.C. Destacamos que el IDEP ha realizado un 
acompañamiento a la experiencia, visibilizándola en un mapa de geo-referencia distrital de 
proyectos innovadores, elaborando un afiche y realizando encuentros con la gestora, para 
contribuir en el enriquecimiento de la experiencia y en su consolidación. 
 
Propuesto en el Foro Local de Educación, cuyo tema fue: Ambientes de aprendizaje para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz en el año 2016. 
 
Posteriormente el proyecto, genera una réplica, en donde encontramos que para el 2018 es 
acogido en el Colegio Juan Lozano y Lozano I.E.D. sede B, jornada mañana, de la localidad de 
Suba. Lo anterior, gracias a que una de sus promotoras, la docente Claudia Poveda lo 
implementa en su área de desempeño laboral, humanidades, a través del referente: Ética de la 
comunicación, con los grados octavo y noveno. Experiencia de réplica que da cuenta de la 
diversidad de aprendizajes con diferentes grupos humanos y que ha dejado grandes enseñanzas, 
no solo para los estudiantes, sino para las familias de la comunidad educativa que resaltan la 
oportunidad de fortalecer habilidades comunicativas y sociales. 
 
  Una mirada a otras experiencias solidarias en la escuela 
 
 Pensando en la necesidad de visibilizar nuestra experiencia realizamos una búsqueda de 
prácticas que se desarrollaran en sintonía con la nuestra y encontramos un informe periodístico 
titulado: “Experiencias Solidarias en las escuelas”, donde se exponen los programas solidarios 
en las escuelas argentinas. En estos programas se afirma que, en los últimos años crecieron 
significativamente las prácticas solidarias instaladas en el aula como una metodología 
pedagógica, con el fin de lograr la formación integral de los alumnos. Según el Centro 
Latinoamericano de aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS), el 30% de las escuelas 
argentinas desarrollan proyectos de servicio a la comunidad. También se presentan algunas 
experiencias, sus prácticas, sus evidencias, ventajas y riesgos, así como el nivel de impacto en la 
comunidad, entre otros. 
 
También dice el CLAYSS en un informe realizado por diferentes especialistas que 
concuerdan en que las prácticas solidarias en las escuelas, generan motivación por aprender, 
sentido de responsabilidad, mejoran la autoestima, la eficacia, fortalecen la capacidad para la 
resolución de problemas, la comunicación grupal, la responsabilidad cívica y genera actitudes 
favorables con los adultos. 
 
Expresa además que, una gran síntesis de la importancia de las prácticas solidarias, es que 
éstas se incorporen a la cultura de los pueblos y así lleguen a cumplir la gran meta de “Aprender 
a vivir juntos”, que propone la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO).  
 
En sintonía con lo anterior, el Ministerio de Educación de la República Argentina dice: “Una 
educación de calidad debe abarcar conocimientos científicos de excelencia, pero también la 
 formación de competencias necesarias para el trabajo, y la formación en valores necesaria para 
educar una ciudadanía participativa y solidaria” (citado por Cecchi, 2006, p. 10) 
 
 De igual manera pudimos conocer experiencias de carácter solidario en las escuelas de 
Paraguay, en el artículo de la revista Visión Docente Con-Ciencia Año XVI: La Pedagogía de la 
Solidaridad, donde la doctora María Amelia Yackow,  presenta la experiencia realizada bajo el 
modelo del Aprendizaje Servicio Solidario en Paraguay, mencionando que en el año 2015 se 
realizó el primer Seminario Internacional de Aprendizaje Servicio, liderado por el ministerio de 
Educación y Cultura, en éste se presentan experiencias exitosas que llevan desde posiciones de 
diversos actores de la sociedad civil como: empresas, organizaciones, jóvenes, representantes de 
familias, docentes y directivos, de más de diecisiete colegios públicos de Asunción y el Área 
Metropolitana. 
 
 Se reflexionó sobre el impacto que generan dichas prácticas como herramientas para atenuar 
la repetición, el abandono y la deserción escolar. Destacando que: 
“las prácticas de aprendizaje-servicio son propuestas pedagógicas planificadas que  
permiten a los beneficiarios aplicar lo aprendido al servicio de las necesidades de su 
comunidad. A la vez, la acción solidaria realizada en contextos reales les permite a los 
participantes aprender nuevos conocimientos y desarrollar competencias para la vida, el 
trabajo y la participación ciudadana”. (Yackow, 2017, p.10). 
 
 Allí menciona que, el colegio que ha servido de referente en esta investigación es la 
Inmaculada Concepción, el cual implementa proyectos de pedagogía solidaria, bajo el carisma 
de la pedagogía del servicio, implementado como voluntariado y que han ido escalando en su 
alcance social. 
  
 El conocimiento de estas experiencias nos alienta en nuestra apuesta por sistematizar “Entro-
Metidos: experiencias vivas de solidaridad” ya que consideramos que es un proyecto que vale la 
pena ser conocido y referenciado, para lo cual se requiere realizar un ejercicio consciente y 
organizado, que permita trazar unos niveles de análisis, para su comprensión y cómo puede ser 
aplicable a experiencias “otras” afines a la nuestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para provocar otros procesos de aprendizaje 
 
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el 
mundo”. Eduardo Galeano 
 
  Realizada la genealogía del proyecto “Entro-Metidos: Experiencias vivas de solidaridad” en 
la cual se muestran la semilla y las raíces de esta hermosa idea, que hoy está dando sus frutos, en 
un proceso realizado con dedicación y cuidado, alimentado año tras año con nuevas propuestas 
para que crezca y sea un brazo de apoyo para tantas personas que los necesitan. Para conocer 
más a fondo cómo se ha llegado hasta aquí, continuaremos con el proceso de sistematización en 
el cual tenemos en cuenta aspectos muy importantes, como las condiciones de la experiencia a 
sistematizar, la conformación del equipo y el contexto en el que se desarrolla, veremos cuáles 
son los momentos que conforman la experiencia Entro-Metidos, los aportes de la Maestría en 
Innovaciones Sociales en Educación (MISE) a esta propuesta de sistematización, para terminar 
realizaremos la interpretación y análisis crítico de los resultados obtenidos hasta el momento. 
 
Este recorrido lo haremos de la mano de autores como Disney Barragán Cordero, Magister en 
Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional y Doctora en Educación de la 
misma universidad. Profesora de la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica 
Nacional e integrante de la Corporación Síntesis. Y, Alfonso Torres Carrillo Magister en 
Historia de la Universidad Nacional de Colombia y Doctor en Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Docente- Investigador del Departamento de 
Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Colaborador de la Corporación 
Síntesis. Autores del libro “La sistematización como investigación interpretativa crítica” (2017), 
quienes serán nuestros principales referentes. 
 
Barragán y Torres, a propósito de su libro “La sistematización como investigación 
interpretativa crítica” señalan que “son orientaciones generales, no procedimientos acabados e 
inmodificables; por tanto, también es una invitación a la creación metodológica por parte de los 
lectores” (2017 p. 85) teniendo en cuenta esta aclaración y la invitación que hacen los autores, 
 incluiremos procesos propios de la experiencia, que consideramos importantes para dar mayor 
claridad y comprensión de la labor que se realiza, así como aportes de otros autores. 
 
En principio es importante definir cuándo es necesario sistematizar una experiencia. En 
nuestro caso, tomaremos dos condiciones: la primera, que plantea siguiendo los autores 
mencionados, sobre el quehacer derivado de la experiencia, resaltando su pertinencia, 
coherencia, en especial, la pertinencia social plantea “reflexionar sobre la coherencia, 
pertinencia social, logros y aprendizajes de su quehacer” (Barragán y Torres, 2017, p. 85). 
 
Como equipo estamos convencidas de la importancia que tiene la experiencia y de la 
necesidad de elaborar un documento claro y sistemático que nos permita realizar una reflexión 
profunda de nuestro quehacer como entro-metidas, para analizar paso a paso nuestra propuesta, 
su pertinencia, lo que se ha alcanzado hasta el momento, dando cuenta también de lo aprendido. 
 
La otra condición que tomamos para sistematizar es la que da cuenta de nuestro interés por 
prepararnos y formarnos para enfrentar los nuevos retos, “por razones académicas de alguno de 
los participantes (…), en algunos escenarios universitarios (escasos) se conocen o abordan 
metodologías participativas (…), y permite reflexionar la experiencia de manera colectiva y con 
apoyos externos”. (Barragán y Torres, 2017, p.86). 
 
 Al buscar el lugar donde realizar nuestros estudios de postgrado nos sentimos identificadas 
con la propuesta de la Maestría en Innovaciones Sociales para la Educación MISE, en la 
Universidad Minuto de Dios ya que es uno de esos “escasos” espacios académicos donde 
encontramos la apertura y acogida para propuestas diferentes, como la nuestra, pues se permite 
“reconocer y dialogar con diversos tipos de conocimientos generados tanto dentro como fuera de 
 los cánones y paradigmas académicos; así como reconocer y propiciar la participación de 
comunidades diversas en contextos culturales y sociales disímiles” (Universidad Minuto de 
Dios, 2019). 
 
Como maestrantes, hemos avanzado en la propuesta MISE y confirmamos que este espacio 
académico nos ha permitido crecer y hemos encontrado ese apoyo externo, del que hablan los 
autores, para dar un paso más e iniciar con la sistematización del proyecto, permitiendo 
encontrar la vocación transformadora de la sistematización de experiencias en el campo de los 
sujetos sociales en prácticas colectivas, como la nuestra, y todo su potencial transformador. 
 
  En el Colegio Villas del Progreso, se cuenta con el apoyo de docentes, directivos docentes, 
padres de familia y estudiantes, quienes han permanecido en el tiempo, durante tres años 
consecutivos, y que ha convocado a nuevos participantes para su continuidad, como lo son los 
estudiantes que ingresan año tras año a la institución y que junto a sus familias se vinculan a este 
proyecto, al igual que fundaciones o instituciones del sector que van formando parte del 
directorio de visitas. 
 
Si tomamos en consideración lo expuesto por Luis Acosta (2005) en la “Guía Práctica para la 
sistematización de proyectos y programas de cooperación técnica” de la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura), donde plantea que ningún proceso se 
produce en el vacío, y que por el contrario los contextos ejercen una influencia directa sobre las 
decisiones y acciones (Acosta, 2005, p. 9), en esta caso sobre las experiencias educativas, habría 
que señalar que el lugar que hoy ocupa El Colegio Villas de Progreso IED, hace parte de lo que 
era un asentamiento indígena Muisca, en donde hoy se encuentran familias que hacen parte del 
cabildo y resguardo de origen ancestral. 
  
También encontramos en nuestra comunidad familias que llegaron a este territorio, huyendo 
de la violencia del campo y a partir de un poblamiento forzado, se fueron creando barrios de 
periferia, entre ellos el barrio El Recuerdo Santafé, donde queda nuestro colegio, un sector en el 
que existe todo tipo de carencias, entre ellas la oportunidad de educación para un número cada 
vez mayor de niños y adolescentes. 
 
Hoy el colegio se encuentra ubicado en la localidad séptima de Bogotá. D.C., cuenta con dos 
sedes, estudiantes de grado jardín a once, con dos jornadas, mañana y tarde y con tres mil 
ochocientos veinte estudiantes. 
 
En tal sentido, consideramos importante detenernos en la caracterización de la población 
estudiantil. Para ello tuvimos en cuenta la realizada por la institución en el año 2014 (la última 
que se ha realizado), específicamente aquellos rasgos que nos permitieron comprender un poco 
la realidad de nuestros estudiantes y sus familias. 
 
Esta caracterización, también nos ayudó a entender el potencial que tiene el proyecto al 
permitir un ejercicio de auto-reflexión que se da al entrar en contacto con fundaciones y 
comunidades en un acercamiento que les permite, de una u otra manera, verse reflejados en esas 
otras realidades, y darse cuenta de las consecuencias que trae el no poner atención a la estructura 
y relaciones afectivas de la familia, como núcleo de la sociedad. 
 
Los estudiantes del colegio Villas del Progreso, se encuentran en edades entre los 4 y 19 
años. Aproximadamente el 19.8% viven en hogares conformados por padre, madre e hijos, esta 
estructura generalmente mantiene las jerarquías afectivas y económicas posibilitando que su 
 dinámica familiar se estable y funcional en cuanto a normas, pautas de crianza, procesos 
afectivos, responsabilidades, rutinas. Estos estudiantes en promedio mantienen buenas relaciones 
interpersonales, autoestima y autocuidado positivo. 
 
El porcentaje más importante lo conforman, los estudiantes que hacen parte de familias 
extensivas, es decir, que conviven con uno de sus padres y padrastro o madrastra, este porcentaje 
está alrededor del 71.7 %, y estas familias tienen unas particulares situaciones que tienden a ser 
lo tradicional y típico de la población escolar, como por ejemplo situaciones legales por custodia 
y alimentos (la más común), inestabilidad en la convivencia, vivienda, situación laboral; 
disfunción en las jerarquías y patrones de autoridad. 
 
Los estudiantes fruto de este estilo de familia, en su mayoría, carecen de orden en sus hábitos 
de vida diaria (actividades ejecutadas por medio de seguimiento de instrucciones y uso adecuado 
del tiempo libre), reconocen la realidad de sus áreas de ajuste, familia, colegio, pares y no les 
resulta motivante generar cambios. A nivel de habilidades sociales, tienen baja tolerancia a la 
frustración y se evidencian conductas heteroagresivas (agresión dirigida a otras personas o a 
elementos externos), aún en los niños más pequeños. 
 
En el porcentaje restante encontramos estudiantes que hacen parte de familias que, aparte de 
clasificarse en los anteriores grupos, suman a su situación otras circunstancias, tales como 
condiciones de desplazamiento, sobrevivencia de abusos o maltrato, madrespadres solteros (en 
algunos casos con hijos fruto de violación), familias con adultos desempleados, estudiantes 
trabajadores, estudiantes que son padres y en estado de embarazo, consumo de SPA, estas 
condiciones hacen difícil el buen desarrollo personal, escolar, familiar y social de estos 
estudiantes, así como déficit en la satisfacción de necesidades afectivas. 
  
Ya teniendo clara la ubicación geográfica y del entorno histórico de nuestro territorio de 
trabajo, así como la caracterización de nuestros estudiantes y su familia, lo que posibilita el 
entendimiento de muchas dinámicas propias del proyecto, nos centramos en los actores que 
intervienen en él. Para Acosta, (2005. p. 8)  “En todo proceso de desarrollo intervienen algunos 
individuos o grupos que tienen una participación directa en la experiencia”, se trata de aquellos 
que participan en las decisiones y acciones de la experiencia. 
 
De esta manera, nos acercamos a nuestro grupo de Entro-Metidos, para ello, los dividimos en 
dos grupos principales, los actores directos e indirectos, a quienes caracterizamos de la siguiente 
manera: 
 
Los actores directos, son quienes tienen una relación estrecha con la ejecución del proyecto, 
son líderes y lideresas comprometidas con la aplicación de cada una de las etapas del proceso. 
Para nuestro caso son los, estudiantes, sus familias y/o cuidadores, los docentes y las 
fundaciones que están ubicadas en el sector y que atienden a los grupos humanos en alto riesgo 
social. 
 
En el caso de los estudiantes de primaria y algunos de los primeros grados del bachillerato, la 
experiencia se organiza y se vive en compañía permanente de sus familias, eligen el tipo de 
población vulnerable con quien quieren realizar la experiencia, realizan el contacto con las 
fundaciones, se ponen de acuerdo en la clase de donación que es necesaria para ese grupo 
determinado y de las actividades que se van a realizar, teniendo en cuenta rasgos de la población 
a visitar y el objetivo que por grado tiene la visita. 
 
 Los estudiantes de grados superiores en un ejercicio más autónomo, y algunos de ellos 
acompañados de sus familiares o cuidadores, realizan de manera individual o con otros 
compañeros dicho proceso y generan todo lo necesario para organizar el pre-encuentro, el 
encuentro y el pos-encuentro. Todos los estudiantes reciben un proceso de formación y 
sensibilización, que les permite realizar la vivencia con un objetivo claro y con unos 
aprendizajes que llevarán a la experiencia, a través de las actividades que preparan para cada 
grupo humano con el que se van a encontrar. 
 
Las familias o cuidadores, juegan un papel muy importante en esta experiencia de 
aprendizaje, son ella/os quienes reciben en la primera o segunda entrega de informes, la guía con 
todas las indicaciones para realizar el proyecto, se les hace un pequeño ejercicio de 
sensibilización similar al que se hace con los estudiantes, y se les invita hacer parte del proceso 
formativo de sus hijos. Lo que ha generado año tras año una toma de conciencia que ha 
permitido cada vez más, la vivencia de experiencias con gran significado para la formación 
individual y familiar. 
 
Los docentes, son agentes vitales del proyecto, es así que, los directores de grupo, son 
quienes presentan la propuesta y realizan ese primer ejercicio de concientización y 
sensibilización del valor de éste y de los grandes aprendizajes que ha traído a las familias y en 
general a toda la comunidad educativa. 
 
 En los grados de pre-escolar y primaria, las docentes que lideran cada curso, acompañan todo 
el proceso y algunas de ellas han organizado con su grupo de padres y estudiantes, la visita a las 
fundaciones y comunidades, dando muestra de un gran compromiso e identidad con el proyecto. 
Algunos ejemplos que muestran ese grado de compromiso son: 
  
La docente Milena Mendoza, del curso 102, quien en el año 2018 organizó a todo su grupo de 
padres para asistir a la Fundación Infancia Digna donde, gracias a su gestión, tanto niños como 
acudientes, compartieron una experiencia viva de solidaridad, luego, apoyó con su testimonio 
edificante, el ejercicio realizado con los padres de familia que no se vinculaban al proyecto con 
sus hijos, por diversas razones, mostrando su compromiso y apoyo al proyecto. 
 
Así mismo, Marcela Parra, docente de inclusión, quien junto con la gestora del proyecto ha 
organizado a los estudiantes de bachillerato a quienes sus familias por cuestiones de trabajo o en 
algunos casos por desinterés, no acompañan a sus hijos o acudientes a vivir esta experiencia. 
Marcela, ha realizado gestión en IDIPRON y en Fundema, para llevar algunos de sus estudiantes 
del programa de Inclusión y a quienes por una u otra razón no tienen quien los acompañe. 
 
También podríamos mencionar a la orientadora escolar Danelly Rozo y el docente del área de 
física, Brian Cabarcas, quienes crearon junto con la gestora, la estrategia propuesta en el  
Diplomado: “Estrategias para el fortalecimiento en habilidades socioemocionales, orientación 
vocacional y profesional y trayectorias de vida”, para ser implementada como Servicio Social 
Estudiantil obligatorio, con los estudiantes del programa “Volver a la escuela”. 
 
Por otro lado, es importante hablar de las fundaciones. Éstas son parte esencial del proceso, 
ya que reciben a los grupos de estudiantes y sus familiares para compartir en espacios diferentes 
al aula, sus vivencias, sus aprendizajes y enseñanzas. Al mismo tiempo, reciben las donaciones 
materiales y las más importantes: las donaciones en tiempo y afecto, que muchas veces no 
reciben de sus más cercanos. 
 
  Algunas de las fundaciones más visitadas por nuestros estudiantes y sus familias, ubicadas en 
su mayoría en la localidad, atienden diferentes tipos de poblaciones como: jóvenes y adultos en 
rehabilitación de adicciones, personas con discapacidad cognitiva y física, niños y niñas 
abandonados con diferentes problemáticas de la calle. 
 
También se visitan hogares geriátricos dedicados al cuidado y atención del adulto mayor, 
desamparados y olvidados por sus familias. Otras fundaciones atienden problemáticas de salud 
que se dedican al cuidado de niñas y niños diagnosticados con cáncer, provenientes de 
poblaciones lejanas, y algunas dedicadas a la atención y apoyo a hombres y mujeres con VIH-
SIDA. 
 
Cada Fundación atiende una población específica, con diferentes objetivos y propuestas de 
apoyo, que abren sus puertas para recibir la visita de nuestros niños y jóvenes inquietos por dar y 
ansiosos de recibir, en un ejercicio que siempre ha sido en doble vía, logrando un gran impacto 
en su trayectoria de vida y el beneficio mutuo. 
 
El acercarse a estos grupos humanos les permite comprender otras realidades y, en muchos de 
los casos, a valorar todo lo que tienen, ya que el imaginario de esta población es que ellos “no 
tienen nada”, pero se dan cuenta que tienen salud, una familia, un techo donde vivir, y que, si se 
preparan y asumen una actitud de compromiso por la vida, llegarán alcanzar lo que se 
propongan. 
 
El rol de los actores directos es muy importante ya que son quienes vivieron la experiencia, 
quienes la cuentan, argumentan, comparten y reflexionan, por eso sus aportes son 
 imprescindibles. El diálogo franco y la escucha activa se convierten en actividades formativas 
para acompañantes e integrantes de la comunidad. 
 
El segundo grupo, es el de los actores indirectos, que son quienes apoyan a los líderes en la 
elaboración del cronograma, apertura de espacios, asignación de recursos, distribución de tareas, 
construcción del cronograma, que gestionan aportes económicos para la realización del 
proyecto. 
 
Nuestro proyecto es apoyado por el rector del colegio Villas del Progreso, quien se ha 
mostrado como un abanderado de éste, proponiéndolo como idea innovadora de manera 
permanente, no sólo ante toda la comunidad educativa, sino en escenarios de aprendizaje a nivel 
distrital; el equipo de presupuesto institucional, quienes desde el 2016, han aprobado los 
recursos económicos necesarios para la realización del proyecto y los coordinadores 
convivenciales y académicos, quienes apoyan a los docentes, en los procesos necesarios para su 
ejecución. 
 
Fuera de la institución, otros actores indirectos son: el IDEP (Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico), quien lo ha visibilizado a nivel distrital como propuesta 
innovadora y la MISE (Maestría en Innovaciones Sociales en Educación) de la Universidad 
Minuto de Dios, en cabeza de la doctora Pilar Cuevas Marín, al orientarnos en todo el proceso 
de sistematización. 
Aquí presentamos el afiche que diseñó el IDEP, para su reconocimiento a nivel distrital 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 2: Afiche diseñado por el IDEP. 
Pasos de la Experiencia 
 
Contando con la valiosa colaboración de todos los actores, al Entro-Meterse en el proyecto y 
teniendo claro el aporte que cada uno de ellos le brindan, veamos ahora los momentos que 
conforman la experiencia de nuestro proyecto: 
 
Para realizar las experiencias vivas de solidaridad se busca hacer consciente a la comunidad 
educativa del proceso que se ha de realizar para alcanzar el objetivo propuesto, se inicia con una 
sensibilización, se invita a la búsqueda de las comunidades o fundaciones a visitar, a realizar un 
primer contacto para conocer las necesidades propias del grupo humano con el que se realiza la 
experiencia, a preparar como grupo familiar el encuentro, a realizar la experiencia viva en la 
fundación o comunidad con la que se va compartir, a la socialización y reflexión de la 
experiencia y por último a que den los aportes o sugerencias que manan a partir de la 
experiencia vivida. 
 
 Veamos cada uno estos momentos, que nos permitieron comprender cómo se realizan las 
experiencias vivas de todos los actores que se Entro-meten en este proyecto: 
Desde sus inicios y hasta el año 2018 se tuvo un objetivo general para la realización del 
proyecto: Construir experiencias desde escenarios propios en nuestro cotidiano, fortaleciendo en 
nuestros estudiantes seres humanos autónomos, capaces de actuar y transformar sus entornos 
inmediatos, así como compartir experiencias con comunidades en alto riesgo social, que les 
permita reconocerse y reconocer y desde una experiencia solidaria construir sociedad. 
 
Desde el año 2018 se empiezan a consolidar en las mallas académicas los objetivos por 
grados, éstos acordes con los aprendizajes propios de cada uno y con la temática eje del área de 
religión. Ya para el año 2019, la secuencia y su especificidad en el aprendizaje se puede 
observar así: 
 Transición: La solidaridad como un principio creador. Desempeño: Reconoce la 
solidaridad como un principio creador. 
✔
 Primero: La solidaridad una experiencia de Vida. Desempeño: Reconoce en la 
solidaridad un principio básico para la vida. 
✔
 Segundo: Vivo con mis amigos la solidaridad. Desempeño: Reconoce en la solidaridad 
un principio básico para fortalecer la amistad. 
✔
 Tercero: Celebro la vida, soy solidario. Desempeño: Reconoce en la solidaridad un 
principio básico para la vida. 
✔
 Cuarto: Mi vocación: ser solidario. Desempeño: Reconoce su vocación a la solidaridad. 
✔
 Quinto: La Solidaridad como referente para la construcción de una vida auténtica, que da 
testimonio. Desempeño: Reconoce el proyecto de solidaridad Entro-Metidos, como un referente 
para la construcción de la autenticidad humana. 
 ✔
 Sexto: La Solidaridad como referente para la construcción de la dignidad humana. 
Desempeño: Reconoce el proyecto de solidaridad Entro-Metidos, como un referente para la 
construcción de la dignidad humana. 
✔
 Séptimo: La Solidaridad como referente para la construcción del sentido de la familia 
universal. Desempeño: Reconoce el proyecto de solidaridad Entro-Metidos, como un referente 
para la construcción del sentido de familia universal. 
✔
 Octavo: La Solidaridad como referente para la construcción del proyecto de comunidad. 
Desempeño: Reconoce el proyecto de solidaridad Entro-Metidos, como un referente para la 
construcción del proyecto de comunidad. 
✔
 Noveno: La Solidaridad como referente para la construcción del sentido de vida 
Desempeño: Reconoce el proyecto de solidaridad Entro-Metidos, como referente para la 
construcción del sentido de vida. 
✔
 Décimo: La Solidaridad como referente para la construcción de su trayectoria de vida. 
Desempeño: Reconoce el proyecto de solidaridad Entro-Metidos, como un referente para la 
construcción de su trayectoria de vida. 
✔
 Once: La globalización de la solidaridad. Desempeño: Reconoce el proyecto de 
solidaridad Entro-Metidos, como un referente para promover la globalización de la solidaridad 
Planteados así los objetivos, serán trabajados en clase con nuestros estudiantes y sus familias, 
para que puedan ser llevados a la experiencia con un sentido específico. 
 
Para lograr un acercamiento de los diferentes actores es importante buscar las herramientas 
que permitan generar un sentimiento de interés frente a lo que se quiere, para tocar fibras y 
motivar. 
 
 Para ello, hemos utilizado un video de la Madre Teresa de Calcuta (religiosa cristiana católica 
que dedicó su vida al servicio de los más necesitados, en la India), titulado “Pobreza del 
Corazón”, el cual invita, primero a reconocernos y a reconocer nuestro pasado y así poder 
combatir la pobreza del corazón: la de los solos, los despreciados, los abandonados, los no 
amados” y nos dice que ese es el sufrimiento y la pobreza más grande que existe hoy.  
 
Nos dice también, que la pobreza material se suple con lo material, pero que esta clase de 
pobreza es la que la humanidad no visibiliza y por lo tanto no atiende y nos invita hacer 
pequeñas cosas con amor, porque lo importante no es cuánto hacemos, sino cuánto amor le 
ponemos a lo que hacemos. 
 
 Y consideramos que allí está la esencia de lo que pretendemos, poder Entro-Meternos, para 
poder suplir esta gran necesidad, la del reconocimiento y el encuentro fraternal y comprometido 
de los unos con los otros, en una relación de necesaria horizontalidad, expresada en un pequeño 
y sentido acto de amor. 
 
Para la sensibilización, también hemos trabajado con premisas de grandes pensadores que 
generan impacto e inspiran nuestro proyecto y que al ser explicadas y relacionadas con lo que se 
espera de las experiencias vivas, ayudan a generar una mayor comprensión y visión de lo que se 
pretende alcanzar. 
 
Nos inspira María Montessori, (1949)  cuando dice: 
“Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la 
competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para  
cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz” 
  
Y Eduardo Galeano, en su  publicación luchando por un mundo mejor, (2015) con su frase: 
“Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el 
mundo”, cuando tantas veces se nos ha dicho que lo pequeño, no tiene validez, ni genera 
cambio. 
 
También la madre Teresa de Calcuta en su video pobreza de corazón (sf) cuando nos invita a 
dar: “No importa cuánto hacemos, o lo <<grande que es>> lo que hacemos, sino cuánto amor 
ponemos en lo que hacemos” 
 
Desde las diferentes opiniones y expectativas que surgen en torno al significado que aportan 
los mensajes y las experiencias que dan sentido de vida y de humanidad, los estudiantes hacen 
un proceso de auto reconocimiento que está enfocado en descubrir su interior y en reconocer que 
a través del fortalecimiento del ser, se puede dar inicio a una proyección que tenga sentido social 
y que contribuya a mejorar el bienestar del otro, con un sentido humano, inspirado en un 
ejercicio claro y profundo de solidaridad. 
 
Luego del ejercicio de sensibilización, se hace entrega, desde el área de religión y a través de 
los directores de grupo, de la circular donde se especifican todas las indicaciones pertinentes 
para realizar la experiencia viva de solidaridad. 
 
Para hacer realidad este hermoso sueño, se realiza la búsqueda de comunidades o fundaciones 
con quienes se desea hacer la experiencia, dicha búsqueda ha permitido, algo muy enriquecedor, 
reconocer su territorio, sus necesidades, sus gentes y sus realidades, pero también ha permitido 
reconocerse en esas vidas de esos “otros”, en sus historias, muchas de ellas con la misma raíz el 
 desamor y el abandono. Lo que hace que se sientan más parte, más fractal de ese todo y lo que 
los lleva a comprender el lugar del otro. 
 
Por razones que muchas veces dejan ver en sus narraciones y por otras que nunca llegamos a 
conocer, eligen ese grupo humano con el que quieren vivir una verdadera experiencia de 
solidaridad y desde una perspectiva de horizontalidad, lo cual la hace más enriquecedora y 
fructífera, porque no es “alguien” que viene de fuera y que está en posición de verticalidad, sino 
que es ese “alguien” que está dentro, que se reconoce y que reconoce, que da y que recibe, que 
vivió o que vive esa “realidad”, o que la ha experimentado de cerca y a la que desde muy dentro 
de ser busca ir a su encuentro. 
 
Y es desde este horizonte donde la búsqueda inicia y desde donde se encuentra ese grupo 
humano con el que se van a “encontrar”. Para ello deben seleccionar fundaciones o 
comunidades de niños, jóvenes o adultos mayores, en alto riesgo social, que estén ubicados 
dentro o fuera de sus entornos inmediatos y que necesitan de su compañía, su atención, de una 
mirada, de ser escuchados y de sentirse personas con valía y posibilidad también de dar. 
 
Para que tenga ese especial significado, se empieza a indagar por sus necesidades, carencias, 
oportunidades, las edades que tienen, sus gustos, sus posibilidades… y así poder generar esa 
posibilidad de encuentro, desde el reconocimiento de cada uno de quienes habitan el lugar. 
 
Como familia, preparan todo lo necesario para el compartir: reflexiones, juegos, actividades, 
talleres, el momento de comensalidad y la donación que se va llevar: se les ha invitado en la 
circular a donar su tiempo, << hemos comprendido que es la donación más valiosa >>, a 
 buscar entre sus familiares y amigos ropa y calzado, juguetes, libros y cuentos que se encuentre 
en buen estado, o mercados si existen los recursos económicos. 
 
Muchas de ellas preparan con especial cuidado cada momento que se compartirá y cada uno 
de los integrantes busca la manera como se puede vincular, lo que les ha permitido reconocer 
talentos, habilidades y destrezas que estos nuevos escenarios, les brindan para descubrir y 
desarrollar. 
 
Elaboran figuras en origami, enseñan a moldear con plastilina, colorean e interpretan 
mandalas, elaborar manualidades hechas con material reciclado y comparten saberes propios de 
su cultura como bailes, coplas, recreación de carnavales, de reinado en torno a un valor. Dirigen 
reflexiones, hacen talleres de aprendizaje con temáticas pertinentes a la realidad de la fundación 
o de la comunidad. 
 
Otro de los momentos que fortalece el proyecto Entro-Metidos es el que se genera alrededor 
de la comensalidad, en el sentido que le otorga Leonardo Boff (2008): 
 
Comer y beber juntos alrededor de una misma mesa. Esta es una de las referencias 
más ancestrales de la familiaridad humana […] así, la comensalidad que supone la 
solidaridad y la cooperación de unos con otros, permitió el primer salto de la animalidad 
en dirección a la humanidad […] Por eso importa reservar tiempos para la mesa en su 
sentido pleno de comensalidad y de la conversación libre y desinteresada. Ella es una de 
las fuentes permanentes de renovación de la humanidad globalmente anémica. 
 
 Como parte del momento de comensalidad, nuestros estudiantes, sus familias y las 
comunidades que los reciben, realizan un compartir de alimentos, donde se entablan 
conversaciones, se fomentan espacios de confidencialidad, de sentimientos cercanos, de 
alteridad. Los cuales permiten a nivel familiar interiorizar aprendizajes, confrontarse y en 
muchos casos valorar lo que se tiene, para empezar a generar acciones que estén encaminadas a 
cambiar estilos de vida y nuevos retos que fortalezcan el vínculo armonioso y solidario, de la 
familia, base de la sociedad. 
 
Se hace entrega de la donación, como acto de agradecimiento al grupo humano que les abrió 
sus puertas y les permitió vivir ese especial y sentido encuentro. Ellos con mucha gratitud y 
algunos con lágrimas en los ojos, les piden un pronto regreso, que no los olviden y que se han 
convertido en esa familia que, por algún motivo, los olvidó y nunca más los visitó.  
 
Se realizan videos y se toman fotos (en los lugares donde les es permitido), que sirven como 
insumo para compartir con los pares, en el colegio, su vivencia y reflexión de la experiencia. 
Con las fotos de cada una de las experiencias, todos los años se ha realizado el gran mural, que 
es expuesto el día de la familia a toda la comunidad educativa, lo que genera gran impacto, al 
reconocer a través de cada registro fotográfico una historia, que tiene mucho que enseñarnos. 
El siguiente es el registro fotográfico, del  mural que se realizó en el año 2018: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Mural Proyecto “Entro-Metidos: experiencias vivas de solidaridad” Colegio Villas 
del Progreso I.E.D. 2018 
 
 Figura 4. Mural Proyecto “Entro-Metidos: Experiencias vivas de solidaridad” Colegio Villas 
del Progreso I.E.D. 2018. 
 
Muchas familias vuelven, generan vínculo, hacen servicio comunitario, donan su tiempo y 
sus habilidades para ponerlas al servicio de sus necesidades más apremiantes, pero ante todo 
quieren sentirse parte de esa gran familia que, no necesita vínculo de sangre, la gran familia 
humana. 
 
Después de la experiencia viva, viene otro de los grandes momentos del proyecto, la reflexión y 
decimos que es uno de los momentos más importantes, porque es un elemento clave desde el 
aspecto pedagógico y porque marca una diferencia cualitativa en los proyectos con carácter 
comunitario. Sin la reflexión podríamos caer en el puro activismo, ella nos permite combinar 
teoría y práctica, pensamiento y acción, observación e interacción.  
 Reflexión de la experiencia 
 
La reflexión se desarrolla escuchando, escribiendo, hablando y leyendo sobre las experiencias 
vivas, lo que les permite a los estudiantes aprender por ellos mismos. En una mirada más 
sistemática, colectiva y profunda del proceso vivido, se comparten las experiencias, se escuchan 
las narrativas, que permiten enriquecer las reflexiones del colectivo, se observan fotos y videos 
de las diversas experiencias, desde una perspectiva de crecimiento personal, descubrimiento, 
reflexión y valoración.  
 
La vivencia de este trascendental momento, permite verificar los propósitos de las 
experiencias de cara a los desafíos del contexto presente y futuro; así mismo nos sirve para 
actualizar los compromisos de sus protagonistas con la transformación y renovación de sus 
prácticas al darle mayor contenido y alcance. 
 
Realizada la reflexión de la experiencia, se recogen las sugerencias que los estudiantes traen 
de sus vivencias y son ellas las que también nos han permitido mejorar y cualificar cada año la 
propuesta. 
 
Lo anterior nos permite verificar los propósitos de las experiencias de cara a los desafíos del 
contexto presente y futuro; así mismo nos sirve para actualizar los compromisos de sus 
protagonistas con la transformación y renovación de sus prácticas al darle mayor contenido y 
alcance. 
 
Realizada la socialización y reflexión de la experiencia, se recogen las sugerencias que los 
estudiantes traen de sus vivencias y son ellas las que también nos han permitido mejorar y 
cualificar cada año la propuesta. 
 Nuestros resultados. 
 
Hecho este recorrido que nos ha permitido visibilizar todo lo que hasta el momento ha 
logrado construir el Proyecto Entro-Metidos, se realizó  la interpretación y análisis crítico de los 
resultados. Para ello tomaremos algunas ideas planteadas por Antonio Bolívar, en su libro “La 
investigación biográfica-narrativa en educación: enfoque y metodología” 2001, aunque para 
nuestro caso, no es propiamente biográfica ya que no trata de narrar la vida de los diferentes 
actores sino de narrativas de encuentros de vida, de experiencias compartidas, en las que se 
descubren identidades y se generan vínculos, a través de actos solidarios que tienden a 
conformar comunidad. 
 
Para estas narrativas, se requiere de una metodología que sea sensible al carácter contextual, 
que tenga en cuenta lo local como espacio de interacción, que contenga lo polifónico del 
discurso narrativo, puesto que son varias voces las que intervienen en nuestro proyecto, por su 
complejidad, por el entramado de personas, sentimientos y experiencias en una situación de 
diálogo, que da significado a todo cuanto hacemos. 
 
Empezamos con la recolección de relatos, para ello se creó la siguiente matriz que contiene 
información valiosa sobre las experiencias de solidaridad vividas, y para lo cual tuvimos en 
cuenta los grupos de estudiantes organizados por ciclos, las fundaciones incluidas en el 
directorio, y la enseñanza por parte de los niños, niñas y jóvenes, así como la de sus familiares. 
Entremos en sintonía con las narrativas de esta bella polifonía: 
Tabla 1. Matriz triangulación, Experiencias vivas. 
CICLO FUNDACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA VISITA APRENDIZAJE 
ESTUDIANTE/ PADRE 
 1 
Transición 
 
Grados 
 
1º y 2º 
 
Infancia Digna Esta fundación se dedica al cuidado de niños 
con discapacidad cognitiva y física, todos 
convocados por la profesora Milena 
Mendoza, recogimos un gran mercado para 
llevar como donación, compartimos con los 
niños y escuchamos lo que algunas mamás 
nos contaron sobre las enfermedades de sus 
hijos, jugamos y compartimos onces. 
Sensibilizar a los más pequeños con la diferencia 
es muy importante, llevarlos para que brinden un 
poco de su tiempo aquellos niños y niñas que lo 
necesitan, reciben y comparten de manera sincera 
y amorosa. 
Las familias participamos con la donación, 
acudimos al llamado de la docente y nos 
involucramos en toda la actividad, valorando la 
salud y bienestar que poseen quienes nos rodean. 
 
 
 
 
2 
 
Grados 
 
3º y 4º 
 
 
Hogar 
Procanitas 
 
Visitamos esta fundación para ancianos y nos 
contaron sus historias, vimos dos señores en 
silla de ruedas y había cinco mujeres y una de 
ellas usaba una máquina de oxígeno estaban 
acompañados de dos doctores. 
Leidy Yuliany de 401 muy impactada escribió un 
lindo poema a los abuelitos, invitando a su 
cuidado y protección.  
Pudimos percibir como hay hijos que no valoran 
a sus padres y los dejan en lugares como estos, 
para que otros los cuiden y aunque algunos son 
visitados otros son abandonados. 
Centro Crecer 
Bosa 
En este lugar pudimos ver niños y niñas 
especiales y otros sin ninguna dificultad pero 
que fueron abandonados por sus padres, 
hicimos dibujos, nos contaron sus vidas, 
algunos lloraban y decían que les hubiera 
gustado tener hermanos y desearían tener 
padres y que les gustaría ir al colegio, porque 
allá les enseñan cosas, eso me puso muy 
triste. Hay niños de 1 a 18 años, después de 
los 18 ya no se pueden quedar. Allá no nos 
dejaron tomar fotos. 
Aprendí que debo valorar a mis padres y mis 
hermanos, también debo valorar el estudio porque 
me di cuenta que para mí ir a estudiar es 
“normal” pero para ellos es algo que les gustaría 
mucho y no es fácil. 
La familia es muy importante y debemos 
aprender a valorar todo lo que tenemos. 
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CICLO FUNDACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA VISITA APRENDIZAJE 
ESTUDIANTE/ PADRE 
 3 
 
Grados 
 
5º. 6º y 7º 
 
 
 
Hogar 
Hospitalario 
San José 
 
 
 
 
 
 
Llegamos al hogar donde albergan 40 
abuelitos, algunos con familia,  otros traídos 
de la calle. Algunos estaban felices de vernos 
allí, otro estaban bravos porque no nos 
quedábamos todo el tiempo con ellos. 
Jugamos ajedrez, dominó, otros estaban 
felices de colorear las mandalas que 
llevamos. Y nos dijeron muchas veces que si 
íbamos a volver. 
Con esta experiencia me queda que como hijos 
debemos cuidar de nuestros padres en su vejez en 
agradecimiento a su esfuerzo y labor, por 
cuidarnos, darnos amor y las bases para vivir en 
esta sociedad.  
La labor con mi hijo de recoger, entre amigos y 
vecinos, la donación en implementos de aseo fue 
muy satisfactoria, luego reunirnos con lo demás 
padres de familia y niños, fue hermoso y  grato 
ver como trabajamos en equipo para llegar con un 
aporte a los abuelitos, cumpliendo con nuestro 
objetivo de ayudar y compartir con ellos.  
 Sueño y Vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personas con discapacidad son las que viven 
allí. Realizamos actividades con papel, 
hicimos diferentes figuras de Origami, unas 
más sencillas que otras. Compartimos con 
ellos un pequeño detalle y todos estaban muy 
felices. 
 
 
 
 
 
 
 
Mi experiencia fue así, aprendí que no hay que 
criticar a las personas especiales porque todos 
somos iguales, tenemos los mismos derechos y 
Dios los hizo así para que aprendiéramos que no 
todos somos iguales, pero él nos quiere a todos 
por igual. Y que todos merecen respeto.  
Para nosotros como padres de familia ha sido 
muy importante esta actividad ya que gracias a 
ella nuestros hijos se han podido dar cuenta de 
una realidad muy distinta a la que viven a diario, 
y de que independientemente de las diferencias 
físicas y conceptuales debe estar por encima de 
todo el respeto, el amor y cariño entre los unos y 
los otros… gracias por esta gran oportunidad. 
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CICLO FUNDACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA VISITA APRENDIZAJE 
ESTUDIANTE/ PADRE 
3 
 
Grados 
Santa Clara 
 
Nos encontramos con personas muy bellas y 
alegres, como la abuelita Lilia que a pesar de 
padecer enfermedades como el Alzheimer es 
Me enseñó que debo respetar y valorar a los 
padres y a los abuelitos y protegerlos siempre. 
  
5º. 6º y 7º 
 
muy tierna y cariñosa con su muñeco que 
lleva en sus brazos. Hicimos actividades 
como colorear, salimos al patio, hicimos 
oración y sentimos mucha paz. Compartir con 
los abuelitos fue algo hermoso.  
Esta actividad me pareció tan bonita que me 
gustaría volverla a vivir. 
 
Debemos tener conciencia que los abuelos son 
personas con mucho amor, y que nosotros como 
madres al visitarlos los hacemos sentir felices y 
también darles una enseñanza a nuestros hijos 
que a los abuelitos hay que cuidarlos y 
protegerlos.  
4 
 
Grados 
 
8º y 9º 
 
 
Esperanza 
juvenil para 
Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este lugar se encuentran jóvenes en 
recuperación de adicción y que han cometido 
actos delictivos, la principal forma de 
apoyarlos es a través de la práctica de 
deportes especialmente el fútbol. Allí nos 
encontramos con jóvenes de diferentes edades 
que nos narraron sus testimonios de vida, que 
han sido muy difíciles por decisiones 
equivocadas, malas amistades y problemas 
familiares. Jugamos un partido y 
compartimos gratos momentos.    
 
Tener la gran oportunidad de poder asistir a la 
fundación fue un privilegio ya que me ha 
aportado varias cosas positivas para mi proyecto 
de vida. Allí tuve la oportunidad de ver cómo nos 
puede afectar el dejarnos influenciar por una mala 
amistad, escuchar los testimonios de jóvenes que 
pudieron salir adelante y como gracias al apoyo 
de la fundación, en el futuro ellos sean personas 
de bien. 
 
Estuve muy contenta de ver que hay personas que 
se interesan en lo muchachos, por el bienestar de 
ellos por guiarles y enseñarles el amor al deporte, 
el amor a  Dios y a llevar una vida sana y 
ayudarles a ser hombres y mujeres de bien. 
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4 
Grados 
 
8º y 9º 
 
Mi casa 
 
 
 
 
Esta fundación se dedica ayudar a personas 
con problemas de alcoholismo y 
drogadicción, son quince las personas 
beneficiadas por el programa. Escuchamos 
los testimonios de Carlos, quien cayó en las 
En esta fundación pude observar que es muy 
importante pasar tiempo en familia ya que de lo 
contrario esto podría causar en el niño/a un 
aislamiento donde ellos prefieren confiar en sus 
amigos. 
  
 
 
 
 
drogas por el maltrato que recibió de su 
familia, y Luis que empezó su camino en las 
drogas por una mala amistad que le enseñó a 
fumar. Ellos nos mostraron también el horario 
de las actividades diarias, entre ellas aparecía: 
devocional, psicología, aseo, cine, deportes, 
actividades familiares en fin de semana, etc. 
Nosotros llevamos como donación un 
mercado y nos agradecieron mucho la visita. 
En esta visita podemos ver la importancia de la 
unión familiar, del amor, de la comprensión que 
como padres debemos dar a nuestros hijos, ya que 
así se fortalecen los valores, siendo estos el 
primer paso para que no se dejen llevar por las 
malas amistades y caigan en algún momento en el 
mundo de las drogas. Agradezco a los profesores 
por persistir en esta actividad ya que una vez más 
logramos ver más de cerca la realidad que nos 
rodea día a día.  
4 
 
Grados 
 
8º y 9º 
 
Hogar Hermana 
San Juan 
Evangelio 
Escogimos este hogar de abuelitos por que la 
cercanía era vital para nosotros, además nos 
la habían recomendado. Cuando llegamos nos 
recibió la monja Juanita, muy amable nos 
mostró el lugar y nos presentó al grupo de 
abuelitos, luego nos invitó a rezar con ellos el 
rosario, como lo hacen todos los días a las 
2:30. Después nos dejaron hablar con algunas 
ancianitas que nos contaron sus tristes 
historias, como la de la viejita María, que nos 
contó que su madrasta la trataba muy mal y 
su papá no le creía cuando ella le contaba 
todo lo que la señora le hacía y decía; todo  
El aprendizaje que nos quedó es que debemos 
valorar a nuestros padres, que debemos cuidarlos 
y no tratarlos como si fueran un estorbo, que son 
los más valioso para nosotros, ellos nos dieron la 
vida y tenemos que agradecerles. Algunos 
abuelos se sienten muy alegres allí, otros que no 
lo están. La visita nos gustó mucho, en el hogar 
los atienden muy bien, aunque cuando me 
despedí de la abuelita María, tenía en sus ojos una 
profunda tristeza, lloró y me hizo llorar a mí. 
  
Como mamás nos dio mucha nostalgia ver a esos 
abuelitos, nos hicieron recordar a nuestros padres, 
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4 
 
Grados 
 
8º y 9º 
 
Hogar Hermana 
San Juan 
Evangelio 
esto mientras les enseñábamos a elaborar una 
cajita con palitos de paleta, al final 
compartimos una ensalada de frutas que 
nuestras mamás habían preparado mientras 
nosotros estábamos realizando la actividad, nos 
ver algunos tan tristes nos partió el corazón, 
darnos cuenta que hay hijos sin escrúpulos que 
abandonan a sus padres y abuelos, nos hizo ver 
que debemos respetarlos y amarlos mucho más 
y estar más pendientes de ellos.  
 
 despedimos ellos nos pedían que volviéramos 
que no los  dejáramos otra vez solitos. 
    5 
 
Grados 
 
10º y 11º. 
 
 
IDIPRON 
 
A través de un modelo pedagógico basado en 
los principios de afecto y libertad, atiende las 
dinámicas de la calle y trabaja por los derechos 
de la niñez, adolescencia y juventud en 
situación de vida de calle, en riesgo de habitarla 
o en condiciones de fragilidad social. Visitamos 
la casa de la 27, una casa de niñas que por 
ciertas circunstancias de la vida resultan en 
malos pasos, malas compañías y viviendo en la 
calle (algunas).Con ellas se realizaron 
diferentes actividades, escribieron una carta 
para una persona importante para ellas, una 
sopa de letras y jugamos un juego llamado 
sillas musicales, hicimos un compartir comimos 
torta y galletas con gaseosa. Ellas nos contaron 
cómo era su vida, su rutina diaria que empieza a 
las cuatro de la mañana, tienen clase de 8 a 4 
con una hora de almuerzo, y en la tarde hacen 
el aseo para que todo esté limpio para ellas. 
Escuchamos testimonios fuertes sobre la vida 
en la calle. 
Para mí, la enseñanza que me deja ésta muy 
buena experiencia es principalmente que 
debemos escuchar a nuestros  padres, además 
valorarlos porque decían las jóvenes “uno 
prefiere creerle  o escuchar a alguien de nuestra 
edad, que no una persona mayor que ya sabe el 
recorrido, nos dejamos llevar por amigos o 
personas que no nos ayudan para nada al bien. 
Y así mismo les creemos más a ellos que a 
nuestros padres que quieren el bien de su hijo o 
hija, uno piensa que lo dicen por molestar no 
más”. 
 
Me gustó compartir esta experiencia, me 
conmueve escuchar a las jóvenes que se 
encuentran en ese lugar, ellos se merecen otra 
oportunidad porque por un error no se les puede 
acabar la vida y hay que apoyarlas en todo 
momento.  
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5 
 
Grados 
 
10º y 11º. 
 
Centro 
Masculino 
Especial  
La Colonia – 
Sibaté 
 
Esta es una entidad distrital que se dedica al 
cuidado de enfermos mentales, personas con 
discapacidad cognitiva e integración social de 
la vejez. Entramos nos mostraron todo el lugar, 
es muy grande, tienen separada a la población  
por grupos, de acuerdo con sus características y 
Es triste ver como hay padres que abandonan a 
sus hijos  con problemas cognitivos o a los 
abuelos por nuestra falta de tolerancia. 
Esta visita fue importante porque reconocemos 
el valor fundamental de la familia y el papel tan 
importante que tenemos como padres en la 
  
 
 
 
necesidades, estuvimos con los abuelos un rato, 
pusimos música y escuchamos sus historias; y 
compartimos algunos alimentos.  
educación que le damos a nuestros hijos, a 
través de la visita a este Centro donde 
reconocemos las diferentes problemáticas que 
aquejan a personas vulnerables.  
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Grados 
 
10º y 11º. 
 
Ceres – centro 
de 
rehabilitación 
del niño 
especial 
 
Inicialmente, en la recepción nos encontramos 
con Rafael una persona con síndrome de Down, 
que era muy amable y sonriente. Nos hicieron 
un recorrido por todo el centro, luego nos 
explicaron que compartiríamos con las 
personitas más funcionales de allá,  osea los 
grupos 5, 6 y 7, ya que los de nivel 1 son 
aquellas en estado más crítico que necesitan 
mayor cuidado y atención porque pueden 
causarse daño a sí mismos. Les pintamos la 
cara con pintucaritas, resultaron ser personas 
muy tiernas y alegres, nos contaban cosas sobre 
su vida dentro de la casa, les ofrecimos galletas 
con mermelada y gaseosa, les gusta mucho la 
música  y bailar. 
 
La verdad, yo tenía un pensamiento erróneo 
sobre qué era la discapacidad cognitiva, que 
solo le sucedía a las persona con síndrome de 
Down, aprendí que la situación de discapacidad 
es manejada por niveles, 1 los de mayor déficit 
cognitivo y físico hasta 7 los más funcionales, 
como dicen allá. 
Este proyecto me dejó como moraleja el pensar 
en qué invierto mi tiempo, cómo soy con los 
demás y si mis intereses son verdaderamente 
importantes, al ver a estas personas como son 
felices y expresan sus sentimientos al máximo, 
me doy cuenta que me centro en cosas sin 
mayor importancia para lograr mi objetivo que 
es la felicidad. Y que me gustaría dedicarme 
ayudar a personas con este tipo de 
enfermedades.  
 
 
La información recopilada en la anterior matriz, fue tomada de las carpetas que los 
estudiantes presentan y que contienen las narrativas de sus experiencias, las de su familia, la 
descripción ampliada de las actividades desarrolladas, así como nombres de personas con las que 
interactuaron.  Hubo narrativas en las que se debió corregir redacción y ortografía para que fuera 
más claro su contenido.  
 
En cuanto al contexto podemos afirmar que al interior de la institución, en las dos sedes y 
jornadas, se ha tenido un compromiso grande en el acercamiento a fundaciones y en su 
 reconocimiento por la labor que se realiza, también les ha permitido descubrir no sólo su 
cercanía local, que para algunos fue una gran oportunidad de generar vínculo, sino la identidad 
de problemáticas propias de su entorno y la capacidad de agenciamiento y acompañamiento que 
les brindan, para dar nuevas oportunidades, descubriendo labores, oficios y profesiones, de 
quienes los acompañan, algunos de ellos con una mirada desde lo profesional y desde lo 
humano, en una relación que trasciende el vínculo misional de la fundación, con las realidades 
que los aquejan y que les son propias a sus contextos. 
 
La mayoría de las comunidades y fundaciones visitadas están en la localidad de Bosa, y de las 
doce mencionadas en la matriz, las más visitadas por los estudiantes son, la Fundación Mi Casa, 
cuya acción misional es la rehabilitación de niños, jóvenes y adultos por consumo de sustancias 
psicoactivas. Por ser de todos los flagelos propios del contexto uno de los más recurrentes, 
profundos en sus raíces y consecuencias y que más sentido de identidad generan, porque como 
ya se había mencionado, un significativo número de estudiantes tienen dentro de sus familiares, 
personas que sufren y familias que padecen el gran impacto que produce el tener en su interior 
por lo menos un consumidor, el ser parte de este potencial problema social, les genera 
expectativas y búsqueda de esos “lugares”, que les brindan un apoyo y les tienden la mano para 
ayudar en la solución y mitigar las consecuencias de esta realidad territorial.  
 
La otra fundación más visitada es el Hogar Procanitas, cuya acción misional está enfocada al 
cuidado del adulto mayor, y en este lugar en específico, muchos están en situación de abandono 
por parte de sus familias, lo que genera gran sensibilidad tanto por su condición de fragilidad y 
vulnerabilidad, como por el reflejo de la realidad de entorno de muchos de los adultos mayores 
que habitan en el sector. 
 
  Estas dos realidades tan sensibles y cargadas de sentidos y conexión implican un trabajo 
afectivo, que infunde placer, pasión, creatividad, cambio gozo y esperanza. No podemos ignorar 
la dimensión emocional, debemos tener en cuenta el conjunto de valores, intenciones y deseos 
sobre el futuro que mueve a cada persona a cada integrante de nuestra comunidad educativa y a 
todos aquellos que con gran sentido social, se mueven y se conmueven por la realidad que habita 
la localidad. 
 
Lo discursivo narrativo presente en cada escrito permite ver el reconocimiento colectivo de 
múltiples problemáticas sociales brindando la posibilidad a los estudiantes que aprendan por 
ellos mismos, desde sus entornos, valorando la diferencia en un encuentro con pares, jóvenes 
que han tomado decisiones que han sido fruto de las situaciones y condiciones en las que viven,  
que están luchando sus propias batallas, que agradecen el acercamiento a sus realidades, y les 
brindan sus consejos desde sus propias experiencias y les advierten sobre las malas amistades. 
Con la verdadera escucha, donde en el silencio respetuoso me intereso por las ideas, el sentir 
y el pensar del otro, los estudiantes y sus acompañantes escuchan a los abuelos sus nostalgias, 
quejas, tristezas, logros de antaño y sus alegrías; también escuchando a sus cuidadores. 
Nuestros niños y niñas, aprendieron sobre algunas enfermedades que aquejan a los adultos 
mayores como el alzhéimer, quienes la padecen olvidan las cosas por lo tanto no realizaban las 
actividades propuestas, o, la diabetes, por al cual algunos no podían comer galletas, postres o 
dulces.  
 
Por el contrario el deseo de vivir de otros adultos mayores que son alegres, cantan, cuentan 
chistes, bailan, participan con entusiasmo en las actividades que ellos llevan preparadas, y les 
piden a los muchachos que no se vayan, o que vuelvan pronto porque hace tiempo que no los 
 visitan. Entendieron que no se debe abandonar a los adultos mayores, que existe una 
responsabilidad frente a quienes les dieron la vida y han cuidado de ellos. 
 
En esta polifonía, encontramos también las voces de los padres de familia quienes acompañan 
a sus hijos a lo largo de los diferentes momentos del proyecto, ellos también permeados por esta 
experiencia, ven en los otros el reflejo de sus familias, sus dolores y anhelos, ven de cerca la 
difícil realidad del otro, aprenden a valorar lo que tienen, los sensibiliza en su ser de padres, en 
la importancia de educar con el ejemplo, se genera en ellos sentido de gratitud y reconocen en la 
experiencia de Entro-Metidos los múltiples beneficios que ella trae. 
 
El permitirles conocer y reconocer su entorno y las realidades que los habitan, los cuestiona y 
muchas veces los desacomoda de las rutinas a las que están habituados, para pensar tal vez en lo 
más importante y en lo que ya casi no pensamos, en rescatar el vínculo y el amor de familia, que 
nos hace sentir que pertenecemos, que tenemos un lugar en el cual ya casi no habitamos, es un 
volver la mirada al nosotros, al origen primario, a la esencia de la familia en la formación en el 
amor y en lo humano.  
 
Cada palabra, cada gesto, cada expresión, abrazo y estrechón de manos, acompañado de 
palabras de gratitud y de frases que confirman la sensibilidad y las enseñanzas que han quedado, 
reafirman uno de los grandes aciertos que el proyecto ha logrado, entro-meter a la familia en el 
proceso formativo de nuestros educandos. 
 
Algunas fundaciones, también levantaron su voz para reconocer el impacto de la visita y 
agradecer por escrito a la institución, sus maestros y estudiantes haber traspasado los muros de la 
escuela para aprender de otras maneras, resaltando la innovación del proyecto y la necesidad que 
 hay de fomentar experiencias que permitan aprendizajes en los que se da y se recibe, se aprende 
y se desaprende, como lo señala la directora de la Fundación Infancia Digna, expresando que la 
experiencia vivida permite a los estudiantes reconocer la diferencia desde el entendimiento de la 
condición del “otro” y que, en muchas ocasiones, la indiferencia o el rechazo, se dan 
precisamente porque no nos permitimos acercarnos e interactuar, para reconocer, aceptar, 
aprender y promover, en un ejercicio consciente y en diálogo que genera ese desaprender. 
 
Esta carta es muestra del sentir y la gratitud que han manifestado las diferentes fundaciones 
que nuestros estudiantes y sus familias han visitado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Carta de agradecimiento fundaciones. 
 
Ahora, para referirnos a la complejidad como tejido, como entramado de acciones, decisiones 
y relaciones consideramos que el proyecto Entre-Metidos cumple una función colectiva en la 
transformación social, fortalece los lazos familiares, vincula a las familias con los habitantes del 
barrio, con los más necesitados ya que favorece nuevas formas de relación, estimula el 
 compromiso emocional de los participantes en contextos reales, con personas reales, y hace que 
nuestros estudiantes se sientan en capacidad de dar, de entrar en relación con otros que los 
necesitan, apartándolos de la indiferencia, la individualidad y el egoísmo, generando en ellos un 
compromiso social de solidaridad. 
 
Los resultados también son una construcción que ha de mostrarse y para ello, realizamos dos 
videos con la comunidad del Colegio Villas del Progreso, que cuentan la experiencia de entro-
meterse,  y un tercer video que  muestra la vivencia de un grupo de estudiantes del Colegio Juan 
Lozano y Lozano, donde se realiza la réplica. En este proceso de generar contenidos para 
publicar, los estudiantes quisieron entro-meterse y, con las debidas autorizaciones, publicamos 
los siguientes videos en el canal de YouTube: 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Video, proyecto Entro-Metidos experiencias vivas de solidaridad, Colegio Villas del 
Progreso. Para ampliación visitar el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=_CPXjU5BLzM&list=UUomRLr4uiAuWitnJvZMTxnQ&ind
ex=1 
 
 Figura 7. Video, Proyecto Entro-Metidos, Experiencias vivas de Solidaridad, Colegio Juan 
Lozano y Lozano. Para ampliación visitar el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=l6nWaEMIDIM&list=UUomRLr4uiAuWitnJvZMTxnQ&ind
ex=2 
 Figura 8: Video, proyecto Entro-Metidos experiencias vivas de solidaridad, Colegio Villas del 
Progreso. Para ampliación visitar el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=ImwNf3vz29Q&t=3s 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Video, Experiencias Vivas IDIPRON. Para ampliación visitar el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=jDqB4k4NBHI&t=10s 
 
Un logro más, que nos enorgullece es que del 25 al 27 de octubre del año 2018, las 
integrantes líderes del Proyecto, participamos como Ponentes en el “2º Congreso Internacional 
Dokuma Tendencias de la Innovación Educativa” con la alegría de que nuestro proyecto fue 
escogido entre más de 120 propuestas presentadas al grupo académico de Dokuma en cabeza de 
su directora para Colombia, Alexandra Calderón Cruz, quien nos compartió cómo había sido el 
proceso de selección, en el cual primó el carácter innovador de las propuestas. “Entro-Metidos: 
Experiencias vivas de solidaridad”, quedó en la Mesa: Enseñanza desde los social: entornos 
colaborativos, allí compartimos las experiencias recogidas en el proceso, escuchamos a otros 
soñadores como nosotras que trabajan comprometidos por el cambio de las estructuras formales, 
aportando nuevas ideas, abriendo nuevas posibilidades de aprender, propuestas otras desde 
Argentina, Cuba, Chile, México y por supuesto Colombia, que nos permiten seguir ampliando 
nuestro mirada, y confirmar que soñar nos permite crecer, no sólo en lo personal sino en lo 
social. 
 
 Otro ejercicio que nos permite visibilizar los resultados del Proyecto Entro-Metidos está en la 
Chocolatada, realizada con los padres de familia: 
 
El 29 de mayo del 2018 se realizó la chocolatada del proyecto Entro-Metidos, donde 
estuvieron invitadas 40 familias de estudiantes, quienes no se dieron la oportunidad de realizar el 
proyecto el año anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Invitación a familias, ejercicio de comensalidad.  
 
El ejercicio de comensalidad (término ya explicado), tuvo como eje principal comentarles a 
los padres en qué consistía el proyecto y por qué era importante apoyar y acompañar a sus hijos 
durante el proceso. Se les envió la invitación, con la cual se pretendía romper con los esquemas 
tradicionales de convocatoria a los padres a través de una circular y se les invitó a tomar una taza 
de chocolate caliente, práctica que no es común en una reunión con padres en la escuela. Fue un 
verdadero ejercicio de comensalidad, en torno a la mesa, compartiendo el que probablemente era 
el primer alimento del día, conversamos, nos escucharon y los escuchamos, compartimos fotos, 
videos, testimonios y al cierre realizamos unas sencillas preguntas para generar algunas 
reflexiones finales. 
 
 Se escucharon compromisos, expectativas y sentires, que nos permitieron pensar nuevas 
formas de acercar a los padres a vivir esta maravillosa experiencia de aprendizaje y, fruto de este 
primer gran encuentro de comensalidad, al inicio del año 2019, se realizó en las primeras 
asambleas por ciclos de padres, una sensibilización a partir de experiencias vividas, videos y 
mensajes que esperamos dé buenos frutos para la experiencia de este año. 
 
A continuación, compartimos algunas conclusiones a las que se llegaron:  
 
Después de haber escuchado los beneficios del proyecto, ¿qué aportes considera que éste 
hace a la comunidad educativa? En esta pregunta, los padres respondieron que era un ejemplo 
para los estudiantes de cómo es importante la solidaridad y el compartir, ser responsables y 
aportar a la comunidad cosas pequeñas, pero significativas, como una visita a quienes más lo 
necesitan. Es importante señalar que los acudientes creen también que experiencias como éstas 
les permiten a sus hijos no pensar solo en ellos mismos y darse cuenta de la realidad de algunas 
personas menos favorecidas. Y quisimos compartir la respuesta de la señora Yesenia Sánchez, 
madre de Zharick Sofía Falla del curso 801, ya que nos pareció recoge el sentido de la 
conversación: “El principal aporte es sensibilizar a los alumnos y padres, crearles sentido social, 
saber que como personas tenemos mucho para dar y crearle a nuestros hijos la posibilidad de 
ayudar de muchas maneras y que tenemos mucho para dar”. 
La segunda pregunta fue, ¿qué les contaría a otros padres de familia del Proyecto? En 
general, respondieron que promoverían el proyecto, debido a que es una experiencia muy bonita 
que puede enseñarle muchas cosas a las familias. Además, rescataron la importancia de sacar 
tiempo y tener compromiso para participar en actividades como éstas. La señora Ángela 
Jiménez, acudiente de Yeison Montes de 1102, escribió: “Este proyecto es un punto de 
 reflexión, no solo para nuestros hijos sino también para los padres porque es una forma de 
concientizarnos que el amor que brindamos es para todo el entorno de la sociedad”. 
 
 La tercera y última pregunta, ¿qué dificultades tuvieron, para no realizar el proyecto, el año 
pasado? Como en la pregunta anterior, destacaron el tiempo y el compromiso y algunos 
mencionaron el no conocer la iniciativa. El señor Dairo Roa, padre de Karen Roa del curso 401 
respondió: “El tiempo, el espacio, la dedicación y el interés porque a veces ponemos cuidado a 
cosas que no son importantes y dejamos de lado las que sí lo son, como ésta”. 
 
En conclusión, fue un encuentro muy agradable, donde los testimonios por parte de algunos 
estudiantes, maestros y padres que compartieron sus experiencias pues habían desarrollado el 
proyecto en cada uno de sus momentos, dejó en las familias que no se habían dado la 
oportunidad de vivir la experiencia Entro-Metidos una motivación para aceptar y llevar a cabo el 
Proyecto en encontrarle pleno sentido a su impacto social. 
 
Para cerrar este compartir de resultados, emociones, sentires y aprendizajes queremos contar 
un poco más sobre de la réplica que se lleva a cabo en el Colegio Juan Lozano y Lozano en la 
localidad de Suba. 
 
 
 
 
 
  
 
Figura 11. Registro fotográfico del ejercicio de comensalidad, Colegio Villas del Progreso 2018 
 
Una réplica amorosa 
 
Soy Claudia Poveda, docente del área de humanidades desde hace 23 años, mi hermana 
también es docente de ética y religión, las dos trabajamos actualmente en el sector oficial; somos 
muy unidas y un día fui a su colegio a recogerla para ir almorzar juntas y estaba terminando de 
pegar el gran mural de su proyecto, ya lo habíamos conversado, pero ver ese inmenso mural 
lleno de imágenes de personas compartiendo, con la alegría de dar y recibir, fue impactante, 
entonces decidí que quería hacerlo en mi colegio, invitar a mis chicos hacer el bien y a ser 
solidarios con quienes los rodean. 
 
En la Institución, la asignatura de Lengua Castellana, se trabaja con cuatro ejes temáticos, 
uno de ellos es el eje de Ética de la comunicación y desde allí lo implementé con los cursos a mi 
cargo 801, 802, 901 y 903, cuando les conté a los chicos y les mostré fotos y algunas de las 
carpetas de los estudiantes que Adriana (gestora del proyecto) me había prestado, se 
emocionaron y quisieron Entro-Meterse, luego envié las cartas a los padres de familia para 
contarles a ellos y poder contar con su vital apoyo, y la gran mayoría aceptó y empezamos la 
búsqueda de las fundaciones del sector, en la localidad de Suba. 
 
Se organizaron las actividades a desarrollar de acuerdo con la población a visitar, la preparación 
de los alimentos para la comensalidad pues sentados a la mesa fortalecemos lazos para formar 
comunidad y las donaciones según las recomendaciones de las personas a cargo en cada lugar. 
  
Luego, empezaron los encuentros donde se vivieron experiencias muy lindas, entre ellas 
tenemos: una niña fue a una fundación para jóvenes en recuperación de adicciones y preparó 
junto a su padre una tarde con siete actividades diferentes, otros visitaron una fundación que 
cuida niños huérfanos e hijos de madres solteras que trabajan y no tienen cómo pagar un jardín 
infantil, allí jugaron con los niños llevaron pintucaritas y pasaron toda la tarde con ellos. Una de 
las estudiantes de 802, que viajó a pasar vacaciones en una población del Tolima, visitó junto a 
su familia un hogar geriátrico, allí organizaron un reinado de abuelitas con desfile y bailes 
folclóricos, y así cada estudiante llegó con su narrativa, llena de anécdotas, alegrías, impresiones 
y aprendizajes. 
 
Aprendieron que la adicción al juego se llama ludopatía, que existen diferentes clases de 
orfandad, que el camino de las drogas es una decisión que afecta no solo al consumidor sino a 
toda su familia, y un sin fin de cosas que en el aula jamás hubieran experimentado, comprendido 
y aprendido. Se generó en ellos un sentido de solidaridad hacia el congénere así como la 
importancia de ser agradecidos y valorar lo que se tiene empezando por la familia, por la 
oportunidad de estudiar y salir adelante para forjar un mejor futuro. 
Un grupo de noveno, recogió libros para niños entre los 3 y 12 años, juguetes en buen estado, 
reunieron y compraron un gran tapete,  donde sentaron a los niños a escuchar los cuentos,  
donaron la “Ludoteca Juan Lozano y Lozano” que  se organizó en el lugar que la fundación 
había destinado para ello  y jugaron con los juguetes donados. Además, con sus familias 
realizaron una colecta entre  vecinos y amigos, recogieron mercado, y para el momento de la 
comensalidad compartieron gelatina,  dulces, galletas y  jugos. 
 Figura 12. Registro fotográfico, replica Colegio Juan Lozano y Lozano. 
 
Mientras que en otros espacios de la misma fundación, una niña que juega fútbol en un 
equipo juvenil de su barrio, organizó un partido con los más grandes; otra niña llevó plastilina y 
le enseñó a un grupo hacer pequeñas flores decorativas, la mamá de la niña que los acompañó 
decía que para ella había sido muy significativo ver a su hija, que siempre había sido muy 
tímida, enseñándole a los niños, explicando con mucha propiedad lo que debían hacer, y afirmó: 
“vi una faceta de ella, que no conocía”. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Registro fotográfico, replica Colegio Juan Lozano y Lozano. 
 
Realmente es una gran diversidad de aprendizajes que esta experiencia deja a los diferentes 
grupos humanos que participamos en ella, a la comunidad educativa quienes resaltan que esta es 
 una excelente oportunidad de fortalecer habilidades comunicativas y sociales, para aprender de 
forma diferente. 
 
Para el 2019, extendí la invitación a mis compañeros de área y sede para que se unieran a este 
bonita Proyecto, para seguir tejiendo comunidad, pero no hubo eco en ellos a pesar de mostrarles 
nuestro hermoso mural, el video que hicieron los jóvenes de noveno donde nos comparten con 
emoción y alegría todo lo vivido.  
Figura 14. Registro fotográfico, replica Colegio Juan Lozano y Lozano. 
 
Por mi parte, continúo trabajando con el convencimiento de estar rompiendo con los 
esquemas establecidos, que la creación de lazos de solidaridad entre la escuela y la comunidad, 
como la generación de espacios de socialización de estas experiencias, tienden a construir 
diferentes modos de vida, de pensar, ser y actuar desde un sentido de comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Entro-Metidos: Experiencias vivas de solidaridad”: 
De Pedagogía Solidaria a Pedagogía Emergente 
“Creo que el mejor regalo 
que puedo recibir de alguien 
es que me vea, 
que me escuche. 
que me entienda, 
y que me toque. 
El mejor regalo que puedo dar 
es ver, escuchar, entender, 
y tocar a la otra persona. 
Cuando se ha hecho esto, 
siento que se ha hecho contacto” Virginia Satir 
 
 En la primera parte pudimos transitar por la experiencia de Entro-Metidos, sus antecedentes, 
así como el recorrido por cada uno de los momentos que hicieron parte del proceso. Mostramos 
cómo en su inicio tenía un carácter asistencial y cómo fue tomando forma de proyecto de 
solidaridad, de ahí que sea importante profundizar en este capítulo su conceptualización como 
pedagogía de la solidaridad. 
 
En cuanto al sentido y para un acercamiento a la pedagogía de la solidaridad, nos parece 
importante esbozar quién es nuestra autora base y hacer un recorrido por las razones 
pedagógicas, los beneficios, el estímulo que genera hacia la formación ética y ciudadana, la 
orientación hacia el desarrollo de un proyecto de vida y los nuevos marcos de relación: 
convivencia y pertenencia institucional, en una mirada en paralelo entre la propuesta de Nieves 
Tapias, y el proyecto Entro-Metidos: experiencias vivas de solidaridad”. Por último, nos parece 
importante hacer una reflexión desde las pedagogías emergentes. 
 
Para iniciar nuestra mirada, es indispensable precisar qué es pedagogía de la solidaridad. A 
nuestro criterio, una de las definiciones que recoge más el sentido de Entro-Metidos, es 
la que permitió un estudio científico de su evolución y que apunta a definirla a partir de 
tres dimensiones fundamentales: “Se trata de un servicio a la comunidad con el 
propósito de dar respuesta a necesidades reales y sentidas; existe una planificación 
intencional e integrada de los contenidos curriculares y las actividades relacionadas que 
conforman el servicio a la comunidad  y el protagonismo fuerte es el alumnado durante 
el diseño” ( Montes, R., Tapia, M., y Yaber, L. (2011). Buenos Aires. CLAYSS. 
 
También nos parece importante clarificar que uno de los grandes referentes cuando se habla 
de la solidaridad como pedagogía, es María Nieves Tapia, reconocida como “Fundadora y 
 Directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS). Entre 
1997 y 2009 inició y coordinó los programas nacionales de aprendizaje-servicio del Ministerio 
de Educación argentino, “Escuela y Comunidad” (1997-2001) y Educación Solidaria (2003-
2010), así como el Programa de Escuelas Solidarias de la Ciudad de 
Buenos Aires (2002-2003)”.  
 
Es autora de numerosos libros y artículos en español, inglés, portugués e italiano, entre los 
que se destacan “El Compromiso Social como Pedagogía. Aprendizaje y Solidaridad en la 
Escuela”, publicado en 2015 por el CELAM; “Aprendizaje y servicio solidario en el sistema 
educativo y las organizaciones juveniles” (2006) y “La Solidaridad como Pedagogía” (2000). 
Todo texto que haga referencia a la pedagogía de la solidaridad, tiene como referente a esta 
pionera, no sólo en la consolidación de la experiencia, sino en su sistematización por ello es 
nuestra autora base. 
 
En cuanto a las razones pedagógicas, en el texto de Nieves Tapias, la Solidaridad como 
Pedagogía, se menciona que a través de las experiencias solidarias, se pueden fortalecer los 
pilares fundamentales mencionados por la UNESCO en la Comisión Internacional de Educación 
para el siglo XXI: “aprender a hacer; aprender a ser; aprender a aprender y aprender a vivir 
juntos”. (Tapia, 2001. p. 11) 
 
En lo que tiene que ver con el aprender a ser y a hacer, dice que la pedagogía de la 
solidaridad permite integrar fácilmente en una sola actividad el aprendizaje de competencias, así 
como el de valores y actitudes, en situaciones concretas del mundo real. 
 
Como lo vimos en nuestro proceso de sistematización y entendiendo las competencias como: 
 “la combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes, que se ponen en acción 
para un desempeño adecuado en un contexto dado. Más aún, se habla de un saber actuar 
movilizando todos los recursos es un aprendizaje que constituye un capital, que la persona 
con todo lo que es y tiene, pone en juego adaptativamente según las circunstancias en que se 
encuentre. Toda competencia se encuentra esencialmente unida a una práctica social de cierta 
complejidad. No a un gesto preciso, sino al conjunto de gestos, de posiciones, de palabras que 
se inscriben en la práctica que les da sentido y continuidad” (Páramo, s.f.).  
 
Podemos confirmar, a través de los testimonios de nuestros estudiantes y sus familias, que la 
relación directa con comunidades en alto riesgo social, posibilita el desarrollo de competencias 
para la vida y que al ser realizadas desde un ejercicio transversal, permite relacionarlas con sus 
vidas, con los testimonios escuchados, con las enseñanzas de quienes dirigen los lugares 
visitados, pudiendo verse aplicadas en un amplio abanico de ámbitos y situaciones que suponen 
una combinación de habilidades prácticas, conocimientos teóricos, valores éticos, actitudes, 
emociones, y otros componentes sociales que hacen a la persona actuar de manera eficaz, 
viabilizando el ejercicio de una ciudadanía activa. 
 
Entonces la pedagogía de la solidaridad, “resulta ser una metodología de enseñanza eficaz 
para aprender a aprender, porque permite aplicar lo aprendido en situaciones reales, dando 
sentido a lo que ya se sabe y motivando a investigar lo que no se sabe, así como desplegando la 
iniciativa y la creatividad de los estudiantes”. (Tapia, 2000. p. 1). 
 
Lo anterior es respaldado por una investigación desarrollada por Gary Philips y mencionado 
en el libro de Nieves Tapia, El Compromiso Social como Pedagogía, en su estudio por la 
 retención de los aprendizajes en función de las metodologías de enseñanza implementadas desde 
la pedagogía de la solidaridad. 
Tabla 2. Resultado, estudio retención de aprendizajes. 
      RETENCIÓN DE LO APRENDIDO 
              10%        de lo que oímos 
              15%        de lo que vemos 
              20%        de lo que vemos y oímos                   
             80%        de lo que experimentamos activamente 
              90%        de lo que enseñamos 
 Nieves Tapias, 2015. El Compromiso Social. P. 85. Tomado del texto original. 
De igual manera hemos podido evidenciar que el contacto directo con realidades sensibles, 
mueve fibras, emociones y a la vez confronta de manera individual y colectiva, condiciones 
necesarias para un aprendizaje significativo; “aprender a aprender”, a través de experiencias que 
sobrepasan los muros del aula, porque nunca será lo mismo “vivir lo aprendido”, que 
“aprenderlo” desde la teoría explicada en un libro de texto, el tablero o quizás a través de un 
medio audiovisual que muestra una realidad que no les es propia y que por lo tanto puede 
carecer de todo sentido y llegar a nunca ser aprehendidas. 
 
Inspirados en la frase: “aprender a vivir juntos significa que las nuevas generaciones 
requieren de una sólida formación ética, fundamentalmente orientada a fortalecer la solidaridad 
y la responsabilidad individual”, (Tedesco. 1998, p.3). Resulta evidente que los proyectos de 
pedagogía solidaria, son importantes en este sentido, ya que contribuyen solidariamente a la 
resolución de problemáticas comunitarias y exigen la acción en equipo, con una necesaria 
responsabilidad individual de los estudiantes, como se ha venido trabajando en la propuesta de 
nuestro proyecto. 
  
En cuanto a los beneficios, Nieves aborda algunas ventajas pedagógicas del aprendizaje-
servicio, mencionadas más frecuentemente por los especialistas y que también encontramos en 
nuestro proyecto, estos son: 
✔
 Provocar inclinación hacia la participación social como consecuencia del contacto con 
comunidades en alto riesgo social. 
✔
 Favorecer las competencias de comunicación grupal y resolución de problemas. 
✔
 Mejorar el conocimiento fáctico sobre temáticas involucradas con la experiencia. 
✔
 Permitir integrar en una sola actividad el aprendizaje de competencias y el de valores y 
actitudes, en situaciones actuales. 
✔
 Aumentar la tendencia a plantearse “cuestiones fundamentales” como: ¿Mi vida tiene 
sentido?, ¿Son acertadas las decisiones que estoy tomando?, ¿Por qué existe el mal y la 
contradicción? ¿Vale la pena vivir? ¿Para qué estoy en el mundo? 
✔
 Favorecer la asociación de la comunidad educativa: directivos, docentes, estudiantes y 
comunidad. 
✔
 Enriquecer el currículo al integrar conocimiento y experiencia. (Tapia 2001, p. 13) 
En lo que tiene que ver con las potencialidades, el texto La Solidaridad como Pedagogía, 
menciona la oportunidad que brinda este tipo de proyectos al permitir mejorar la calidad del 
aprendizaje, aplicando contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en la vida real, 
provenientes de diferentes campos del saber y fortalecer actitudes que de otro modo 
permanecerían en el campo del discurso. 
 
A través de los aprendizajes compartidos tanto por estudiantes, como por padres de familia y 
docentes participantes del proyecto, hemos podido recoger y gozarnos de la gran mayoría de 
beneficios nombrados por Nieves Tapias. En sus escritos y narraciones manifiestan las 
 posibilidades de crecimiento personal, familiar y comunitario, cómo nacieron en una experiencia 
de ayuda y han ido creciendo hacia la responsabilidad social. 
 
A todos quienes se han “Entro-Metido”, les ha permitido reconocer y reconocerse, en el 
disfrute de un intercambio de experiencias, donde la realidad del niño, el joven y el adulto mayor 
en condición de abandono, discapacidad o quizás en proceso de superación de adicciones o de 
una enfermedad terminal, cuestiona realidades propias e invita a un acercamiento en co-
responsabilidad por aquel que puede convertirse en el hermano, amigo, abuelo que no es 
reconocido por los suyos y que, sin importar la falta de lazos familiares, se generan unos tejidos 
afectivos que permiten otras miradas y posturas desde lo social, fortalecen valores y refuerzan la 
importancia de una solidaridad activa, de reconocimiento, de encuentro, de apertura, que 
viabiliza nuevas formas de aprender, desaprender, de-construir y posibilitar. 
 
 Nieves Tapia, expresa claramente al respecto: 
Uno de los desafíos actuales para la transformación educativa en general y para cada escuela 
en particular, es el de lograr que la formación ética, participativa y democrática propuesta por la 
normativa y los discursos pedagógicos no se convierta en una enésima enumeración de buenas 
intenciones sin impacto en la vida real de los estudiantes. Por eso, una de las razones por la que 
muchas escuelas han comenzado a desarrollar proyectos de servicio comunitario, es justamente 
la de ofrecer a los estudiantes motivaciones y oportunidades concretas para ejercitar la 
participación ciudadana y la práctica de la solidaridad, y pasar así finalmente de los dichos a los 
hechos. (p. 21). 
 
 La pedagogía de la solidaridad no se puede asociar exclusivamente con la formación ética y 
ciudadana, pero si se debe resaltar la importancia de una renovada formación en valores y la 
participación ciudadana de los niños y jóvenes en esta forma de aprendizaje. 
 
 Es evidente que un proyecto que invita al servicio a la comunidad fortalece actitudes 
positivas hacia aquellos que tienen algún tipo de carencia, sus realidades, su situación de 
desigualdad y en algunos casos de desprotección, lo que genera empatía y reconocimiento, por 
una parte, de lo que se es y se tiene, de sentido de iniciativa personal, por la posibilidad de salir 
al encuentro del otro y de sus necesidades, fortaleciendo competencias ciudadanas adecuadas 
para la intervención de la realidad, el sentido de tolerancia, justicia y equidad, y todos aquellos 
que emergen alrededor del ejercicio de la solidaridad. 
 
En el Suplemento, de UNI_PLURI/VERSIDAD. Vol 8. No. 3, 2008 se confirma, el papel de 
la escuela en la formación del sujeto como ciudadano y como prevalece el rostro del “otro”, en 
dicha formación: 
 
La escuela y el colegio, concebidos como “lo público”, se constituyen en escenarios para 
llevar a cabo procesos dinámicos hacia el logro de intereses comunes y de convivencia basada 
en una formación en la comunicación efectiva como escenario de encuentro, en detrimento de la 
coacción y de la violencia. Estas instituciones le dan a la sociedad la oportunidad de convertir 
los derechos de los otros en los propios deberes y viceversa porque lo público se encuentra en el 
rostro del otro. (p. 7). 
 
 Otra potencialidad que tienen estas experiencias de aprendizaje tienen que ver con los campos 
de aplicación, ya que estos dan para todos los contenidos de aprendizaje, aunque la tendencia sea 
a ser identificados sólo con la formación ética y ciudadana. 
 
En este aspecto podemos concluir que las experiencias vivas de solidaridad de nuestro 
proyecto, tienen un impacto significativo en el imaginario de la comunidad, que ha trascendido 
la solidaridad, pensada al inicio como un apoyo o ayuda, para convertirse en un indicador de 
responsabilidad social: pensar en el otro. 
 
Todo lo anterior nos lleva a pensar que la Pedagogía de la Solidaridad, orienta hacia el 
desarrollo de las trayectorias de vida de nuestros estudiantes, ya que el sentirse en capacidad de 
acompañar, asistir,  dar y darse al otro, entablar conversaciones edificantes, dirigir una actividad 
organizar momentos de comensalidad, (ya referenciados en el proceso de sistematización), les 
estimula a fortalecer y descubrir sus habilidades y talentos, lo maravilloso de compartirlos con 
otros que lo aprecian y les hacen caer en la cuenta, de lo que tienen para dar y aportar, que en 
menor o mayor medida algo cambia en esos escenarios fuera de la escuela, gracias a sus aportes, 
posibilitando el fortalecimiento de su autonomía y su autoestima, ya que se sienten en capacidad 
de dar, reforzando así su valía y su aporte al tejido social. 
 
 En palabras de Tapia (2001) confirma: 
Cuando estos niños o adolescentes hacen la experiencia de que ellos pueden hacer algo 
pequeño, mediano o grande- por la comunidad que los rodea, que algo cambia a su alrededor 
como consecuencia de sus acciones, y que ésto es valorado por figuras adultas que les resultan 
significativas, se advierte un fuerte y positivo impacto sobre la autoestima, que repercute más 
allá del rendimiento escolar. (p. 24) 
  
También afecta sus trayectorias de vida, en la medida en que el contacto con el personal que 
realiza voluntariado o que laboran en las diferentes fundaciones y comunidades a las que asisten, 
les proporciona información valiosa sobre campos laborales, perfiles profesionales y diversos 
proyectos de vida. Nieves menciona que es posible desarrollar cuestionarios que permitan a 
nuestros estudiantes, indagar sobre ello y utilizar esta consulta para un posterior trabajo de 
orientación vocacional. 
 
Este es un hallazgo que nos permite fortalecer nuestro proyecto, porque como lo habíamos 
mencionado en la genealogía, una estudiante inició su carrera en Trabajo Social, animada por lo 
que le contó y pudo ver en el desarrollo de su profesión a una trabajadora social de la fundación 
que visitó, y otro grupo de estudiantes quiso crear su propia fundación de cuidado animal, por la 
experiencia vivida en las fundaciones que visitaron, pero no se ha desarrollado de manera 
intencional un instrumento que permita recoger información, de tal manera, que sirva para hacer 
un ejercicio de orientación vocacional. 
 
Por último y no menos importante están, los nuevos marcos de relación: convivencia y 
pertenencia institucional, es evidente que esta nueva forma de escenarios de aprendizaje, 
fortalece también, los vínculos de los estudiantes y sus familias con los docentes, ya que unos y 
otros ejercen roles diferentes a los de la escuela, permitiéndoles nuevas formas de relación, a 
menudo más profundas de las que pueden darse en el aula o en los escenarios eminentemente 
académicos. 
 
Hemos tenido la oportunidad de recibir de las familias y los docentes que participan 
activamente en el proyecto, agradecimientos por poder vincularse al proceso formativo, desde 
 otros escenarios de aprendizaje, por poderlos ver desempeñando nuevos roles que les han 
permitido, a veces con asombro, descubrir cualidades y potencialidades en sus hijos y 
estudiantes. Igualmente, por parte de los estudiantes se oyen expresiones de sorpresa al 
reconocer a su docente como “persona”, más allá de su rol de aula y de lo brindado para su 
crecimiento personal. 
Así lo menciona, Tapia (2001): 
 
Este tipo de vinculación interpersonal permite a los adolescentes relacionarse con figuras 
adultas (ya sean los docentes o los miembros de una organización comunitaria) que 
ofrecen modelos de conducta positivos, solidarios y participativos. Para adolescentes que 
viven en contextos sociales y familiares de alto grado de violencia, o con figuras 
parentales ausentes o poco maduras afectivamente, éste no es el menor de los impactos 
que el servicio a la comunidad, produce en sus vidas. (p. 23) 
 
 De igual manera dice que este tipo de interrelaciones humanas se relaciona directamente con 
la mejora de la convivencia escolar: "Motivados a investigar y estudiar, habiendo mejorado su 
relación con al menos alguno de sus docentes, desarrollando un proyecto que les genera un tipo 
de pertenencia institucional movilizadora” Tapia. (p. 23) las estadísticas dicen que los 
estudiantes que protagonizan este tipo de actividades mejoran sus niveles de convivencia. 
 
Si bien no hemos realizado aún un estudio cuantitativo en profundidad, a partir del desarrollo 
de proyectos de servicio a la comunidad, se ha evidenciado una tendencia al mejoramiento de la 
convivencia, así lo confirma un escrito del rector del Colegio Villas del Progreso, enviado al 
Foro Educativo Local 2016 
 
 “La convivencia es inherente al ser humano, como ser social; la sana convivencia es 
entender a los otros como seres únicos e irrepetibles, entender que somos diferentes, en pro de 
buscar la felicidad, pero que debemos compartir nuestras vidas; y seguramente, otros tendrán 
limitaciones y necesidades que podemos ayudar a atenuar aportando de mí, no lo que me sobra; 
sino, lo que me falta y entonces lo podremos llamar solidaridad. Pero que la educación y en 
particular las escuelas se preocupen en potenciar estos valores es muy tranquilizante pensando 
en la paz de nuestros corazones. Pero que, en la escuela, los docentes liderados por la docente 
Adriana Poveda organicen estrategias para que estos aprendizajes sean parte de la vida 
cotidiana de nuestros estudiantes y padres de familia, es una evidencia que en colegio Villas del 
Progreso se está haciendo la tarea de la formación. Este es el proyecto “Entro-Metidos: 
Experiencias vivas de solidaridad”. 
 
 Luis José Forero. Rector Colegio Villas del Progreso 
Y el mejoramiento de las relaciones entre los actores vinculados, como lo menciona la 
docente Magaly: “…Igualmente, por medio del proyecto las familias se han congregado y han 
buscado diversas formas de ayudar a quienes lo necesitan, se vieron momentos de unión, como 
por ejemplo, el del curso 102, el cual asistió en su gran mayoría a una fundación en compañía 
de su docente titular, la profesora Milena Mendoza, lo cual permitió crear lazos de fraternidad 
y de amor encaminados a trabajar por la comunidad. Son experiencias sencillas que generan 
cambio y que permiten llevar transformaciones a las propias familias, quienes estoy segura de 
ahora en adelante tendrán otro pensamiento acerca de lo que es la solidaridad y la ayuda 
mutua, reconociéndola como un principio básico para la vida.” Docente: Magaly Farrieta. 
Colegio Villas del Progreso. Sede C. Jornada tarde 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagogías Emergentes: Prácticas que trascienden 
 
Continuando con nuestro recorrido y reconociendo el sentido y significado que tiene “Entro-
Metidos: Experiencias vivas de solidaridad” en la transformación del ser y en las posibilidades 
de fomentar el cambio social, desde las prácticas y acciones que se proyectan en la escuela, 
llamó nuestra atención las similitudes y coincidencias que encontramos entre la concepción y los 
elementos que constituyen las pedagogías emergentes y nuestro proyecto de pedagogía de la 
solidaridad. Lo que también nos hizo pensar que era posible recoger estos potenciales ejercicios 
pedagógicos en paralelo, para ponerlos en diálogo y redimensionar el concepto de pedagogía de 
la solidaridad desde nuestra experiencia y su contexto. 
 
Consideramos que Entro-Metidos es un proyecto pedagógico emergente que favorece nuevas 
formas de relación, porque cuando siento mía la condición o situación del otro, hago comunidad 
con él: con ese abuelo, niño o joven en abandono, con el que tiene una situación límite y se 
siente desesperanzado y sin deseos de luchar; con el que la carece de algo, desde lo más simple 
 como una carencia material, hasta lo más complejo como una carencia de afecto, de amor, de 
sentirse que pertenece. A través de los múltiples saberes y experiencias es posible conformar 
prácticas que trascienden, encaminadas a crear otros imaginarios, orientados por la solidaridad, 
la complementariedad, la afectividad y el buen vivir. Es un saber colectivizado, con sentido 
comunitario, es otro vivir, es el buen vivir. 
 
Es una experiencia pedagógica solidaria, con carácter horizontal en un entramado de 
relaciones que permiten cuestionar, pensarse la vida, las realidades y la existencia de modo 
diferente. Sentipensarse como un ser en capacidad de proveer, de dar, de entrar en relación, de 
estar con, abriendo “caminos-otros”, que desafían la razón única de las teorías capitalistas que 
refuerzan la idea de indiferencia, individualidad, egocentrismo, a través de sutiles formas de 
asistencialismo y desde una perspectiva proteccionista, esa que les confirmaba a nuestros 
estudiantes y sus familias, su condición de desigualdad, de aquel que necesita y no tiene para 
dar, un ser incapaz de autonomía porque son ellos los que necesitan y a quienes se les debe dar. 
 
Resulta ser una experiencia práctica, que hace cuestionar y desafiar la razón crítica, que hace 
pensar, sentir, mirar, escuchar, existir y saber de otros modos, que posibilita una visión de la 
educación que va más allá de la adquisición de conocimientos o de la formación en habilidades 
concretas, porque hemos podido entender que educar es también ofrecer oportunidades para que 
tengan lugar cambios significativos en la manera de entender y actuar en el mundo.  
 
Una pedagogía “otra” que busca potenciar conocimientos, actitudes y habilidades 
relacionadas con la competencia “aprender a aprender”, más allá del aula, la evaluación y el 
currículo prescrito, porque estamos construyendo nuestro propio currículo, a partir de las 
experiencias de una comunidad viviente y activa que traspasa los muros de la escuela.  
  
Consideramos que al Entro-Meternos, promovemos nuevas prácticas educativas y reflexiones 
pedagógicas, al convertir las actividades escolares en experiencias personalmente significativas 
y auténticas, que estimulan el compromiso emocional de los participantes, al estar enraizadas en 
sus propias realidades, personales, comunitarias y locales. 
 
Una propuesta pedagógica emergente, que surge de historias que tienen que ver con 
situaciones locales reales, condiciones de desplazamiento forzado, de consumo de sustancia 
psicoactivas , de adicciones, de afrontamiento ante realidades límite, de reconocimiento de 
carencias de cualquier orden, que le ha permitido a la comunidad educativa, re-encontrase con 
sus propias historias, encontrar sentido, descubrirse en lo realmente humano, en lo que tiene que 
ver con su corporalidad, con su emocionalidad, con su ética y con su estética, con su voluntad y 
su conciencia. Reforzando la idea de que no hay escuela sin contexto, sin historia, sin lenguaje… 
 
En este sentido Alfonso Torres (2018) denomina como “principio metodológico proveniente 
de la educación popular” el acto de “partir de la realidad”, la cual es caracterizada por ser un 
espacio de diálogo, encuentro y reflexión y que está encaminada a fomentar el sentido crítico y 
colectivo de los participantes, para reconocer cómo las experiencias personales están 
relacionadas con el sentido comunitario y con las diferentes problemáticas sociales. 
 
Entonces, “Entro-Metidos: Experiencias vivas de solidaridad, resulta ser una experiencia 
pedagógica contextualizada con personas reales <<nuestra comunidad educativa>>, en contextos 
reales <<la periferia>>, descubriendo su potencial, su capacidad vinculante, en una experiencia 
“otra” del cómo podemos vivir en la comunidad otra vez, donde emerge una nueva sociabilidad, 
a través de acciones colectivas, que activan procesos de apoyo y  ayuda mutua, con la intención 
 de generar vínculos de solidaridad estables, donde en muchos casos surgen lealtades, de aquellos 
que se entro-meten con las realidades de las fundaciones y comunidades, que se constituyen en 
fortaleza colectiva y de resistencia frente a las dinámicas de masificación propias de las 
periferias de las grandes ciudades. 
Una propuesta de pedagogía solidaria que emerge, para superar los límites físicos, 
institucionales y organizativos de la escuela, uniendo contextos formales e informales de 
aprendizaje y aprovechando recursos para trascender el aula. Porque hemos comprendido que 
reducir la tarea de la educación a la escuela, es de por sí una visión reduccionista y 
empobrecedora, y que vincular a la familia y traspasar muros, trae de por sí un acto de rebeldía 
propio de las pedagogías críticas emancipadoras. 
 
Es una experiencia que busca, a partir de los problemas que emergen de las comunidades de 
su entorno local y pasando por un proceso de desaprendizaje, llevar a nuestra comunidad 
educativa a entrar en diálogo entre los sujetos que problematizan los problemas a partir de 
referentes culturales, con el pensamiento local y el universal. 
 
 Esta maravillosa oportunidad de reflexión sobre nuestro proyecto de pedagogía solidaria y 
sobre su potencial emancipador, nos ha permitido clarificar conceptos, poner en diálogo saberes, 
estar en permanente proceso de crecimiento, de aprendizaje y de desaprendizaje.  
 
Nos esforzaremos por seguir innovando nuestras prácticas pedagógicas, por hacer de “Entro-
Metidos: Experiencias vivas de solidaridad”, un proyecto emergente con durabilidad en el 
tiempo, que sea sostenible, transferible y replicable, con seguimiento y evaluación de resultados, 
sabiendo que la emancipación humana es un proceso y no un producto, por lo cual ella no tiene 
fin. 
  
Reflexiones finales 
 
Al terminar esta puesta en escena de lo que ha sido la aventura Entro-Metidos, y decimos 
aventura porque consideramos que entraña una serie de sucesos emocionantes en el senti-pensar 
de cada uno de los involucrados, a través de un caminar lleno de posibilidades que busca romper 
los esquemas de educación tradicional establecidos y porque además conlleva algo de riesgo al 
proponer una experiencia solidaria con carácter pedagógico, desde sencillos pero sentidos 
escenarios de aprendizaje que han ido dejado huella a su paso, pasos que abren caminos, 
estrechan encuentros, enlazando alegrías, tristezas, esfuerzos, nostalgias y aprendizajes que 
forman parte de la vida y forman para la vida. 
 
Fue gratificante volver la mirada a las raíces de Entro-Metidos y poder analizar el camino 
realizado, encontrar su esencia y sus sentidos, revelar el inicio de una idea que se gestó hace 
varios años, recopilar sus antecedentes haciendo un ejercicio cuidadoso, sustentado y en proceso 
de la historia de este importante reto, que ha traído grandes satisfacciones convertidas en actos 
de amor concretos, con grupos humanos que nos nutren con sus aportes y sugerencias 
permitiendo mejorar y cualificar la propuesta cada año. 
 
También nos permitió transitar por cada uno de los momentos, con una mirada estructurada 
de su proceso, para una toma de conciencia que nos permitiera reconocer los actores y su 
contexto, ver sus aciertos, su potencial, las oportunidades, así como identificar aquello que se 
puede hacer de maneras otras, para cualificar y potenciar cada paso de su proceso. Con una 
mirada en perspectiva que posibilite su durabilidad, escalabilidad, sostenibilidad y así llegar a 
ser transferible y replicable en diversos escenarios de aprendizaje. 
  
Pudimos confirmar que, cada situación experiencial es para la persona una nueva posibilidad 
para decidir de maneras distintas y mirar desde otras perspectivas, y que a quienes se implican 
de manera comprometida, les ayuda a comprender que toda acción realizada, involucra a un 
colectivo y ofrece oportunidades concretas de participación ciudadana, así también 
identificamos que fortalece el sentido de tolerancia, justicia y equidad alrededor de una práctica 
solidaria cuyo indicador de responsabilidad social es y será aprender a pensar en el otro. 
 
Otra reflexión importante es cómo a partir de la experiencia vivida tenemos los elementos 
necesarios para definir la Pedagogía de la Solidaridad como un tipo de pedagogía que: Promueve 
una relación entre la escuela y la comunidad basada en las prácticas solidarias; genera soluciones 
concretas a problemáticas reales de los actores en su contexto; construye colectivamente sentido 
de comunidad y de respeto a la diferencia, fortalecido en las experiencias vivas con grupos 
humanos diversos; promueve el diálogo interdisciplinario e intercultural, que se fortalece cada 
vez más en el momento de la reflexión de la experiencia, fomentando escenarios de encuentro 
entre la escuela y la comunidad, para escucharnos, acompañarnos y reflexionar colectivamente 
frente a las emociones y sentimientos que emergen durante el desarrollo de los proyectos. 
 
También queremos resaltar lo referido a la retención de lo aprendido, ese 80% de lo que 
experimentamos activamente, en una práctica directa, lo que para nosotras es una experiencia 
viva, porque es la persona frente a la persona con su carga emocional, generacional, social e 
histórica comprometida en una relación horizontal de unos con otros, el joven que se siente 
reconocido por sus pares, por sus padres, por sus docentes y establece nuevas relaciones con los 
cuidadores y todas las personas a su cargo dejan un aprendizaje  realmente significativo difícil 
de alcanzar dentro de los muros del aula de clase. 
  
En cuanto a las pedagogías emergentes, son tantos y tan valiosos los aprendizajes que nos 
deja, porque hemos podido entender que educar es también ofrecer oportunidades para que 
tengan lugar los cambios en la manera de comprender y actuar en el mundo, construir una 
comunidad activa que se entro-meta ya que no hay escuelas sin contexto, sin historia, sin 
lenguaje. Vincular a las familias, conocer el entorno, salir del aula de clase son actos de rebeldía 
propios de las pedagogías críticas emancipadoras, seguiremos aprendiendo y desaprendiendo, 
para proponer caminos otros que permitan a sus actores senti-pensarse. 
 
Finalmente, confirmamos con este proceso que “Entro-Metidos: Experiencias vivas de 
solidaridad”, es un proyecto que tiene carácter de Innovación Social en Educación, porque es 
una solución novedosa a un problema social, de manera más eficaz, eficiente, sostenible o justa 
que las soluciones existentes; con unas características concretas: que promueven y fortalecen la 
participación de cada uno de los actores de la comunidad; que es escalable y replicable en 
diferentes contextos a donde se quiera llevar, tiene durabilidad en el tiempo y un amplio impacto 
social. 
 
Es un proceso de innovación ya que es eminentemente social, porque tiene que ver con el 
mejoramiento en la calidad de vida de las personas y lleva al cambio social porque: pretende 
mejorar la calidad de vida de las comunidades en situaciones concretas, genera impacto dentro 
de un contexto determinado en el cual todos ganan, busca el desarrollo humano en todas sus 
dimensiones, es un trabajo de la gente para la gente (empoderamiento), cohesionado, donde se 
aprende a compartir conocimientos, objetivos, recursos, proyectos, logros y fracasos y requiere 
compromiso de los actores implicados, logrando así una verdadera transformación de las 
comunidades y sus integrantes, convirtiéndose en agentes promotores del cambio. 
  
Además, es un proyecto de innovación educativa ya que, se da en la comunidad educativa 
Colegio Villas del Progreso y es ella quien soluciona los problemas que le resultan relevantes, 
para lo cual es innovadora, se proyecta y escala a nuevas necesidades, trabaja en equipo con 
actores externos e impulsa procesos de desarrollo educativo y humano.  
 
Aporta a la realidad social, ajusta los procesos educativos a los nuevos desafíos de la 
sociedad, haciéndolos mucho más eficientes. Contempla problemáticas sociales como la 
inequidad, ya que procura la mejora en la calidad educativa desde la equidad; impulsa procesos 
de desarrollo educativo, genera procesos sociales y tiene una repercusión en el contexto puesto 
que trasciende el espacio educativo y sus resultados están concentrados en el desarrollo humano, 
ya que produce cambios ideológicos, cognitivos, éticos y afectivos en las personas; generando 
así un verdadero impacto social.  
 
Se ha logrado modificar concepciones y actitudes, alterar métodos y acciones para mejorar o 
transformar los procesos de enseñanza aprendizaje; mediante el diálogo igualitario entre cada 
uno de los actores, tanto directos como indirectos y mediante acciones solidarias se han 
alcanzado retos propuestos; a través del Agenciamiento educativo comunitario, entendido como, 
toda acción ejercida por la comunidad educativa en búsqueda de su mejoramiento. 
El camino continúa, este es otro bello y significativo momento de nuestra experiencia, la 
sistematización, que nos permitió reconocer el carácter pedagógico, solidario y emancipador del 
proyecto “Entro-Metidos: Experiencias vivas de solidaridad”, cuestionar e innovar nuestra 
práctica, pero sobretodo senti-pensarla, para continuar nuestra tarea desde el ser, proyectado en 
un quehacer transformador no sólo para quien lo vive sino también para quien lo habita. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos 
Anexo A. Encuesta Comensalidad 
 
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO 
PROYECTO TRANSVERSAL 
“ENTRO-METIDOS: EXPERIENCIAS VIVAS DE SOLIDARIDAD” 
 
ACUDIENTE: _________________________________________________ 
ESTUDIANTE: ____________________________________CURSO:______ 
 
 1. Después de haber escuchado los beneficios del proyecto, ¿Qué aportes 
considera que éste hace a la comunidad educativa? 
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________ 
 
2. ¿Qué es contaría a otros padres de familia del Proyecto? 
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________ 
 
3. ¿Qué dificultades tuvieron para no realizar el proyecto el año anterior? 
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________ 
 
Anexo B. 
Documento Autorización Padres 
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES 
AUDIOVISUALES (VIDEOS) PARA USO PÚBLICO 
Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el Código Civil Colombiano en su 
artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia, el proyecto 
“ENTRO-METIDOS: EXPERIENCIAS VIVAS DE SOLIDARIDAD solicita la autorización escrita del 
padre/madre de familia o acudiente del (la) estudiante_______________________________________, 
identificado(a) con tarjeta de identidad número____________________, alumno de la Institución 
Educativa _______________________________________para que se puedan publicar las fotos y 
videos del proyecto institucional “Entro-Metidos: experiencias vivas de solidaridad”, con fines 
pedagógicos. 
 CLAUSULAS 
Autorización y objeto. Autorizo para los fines de emisión del material grabado y/o fotografiado y los 
fines promocionales e informativos que el PROYECTO “ENTRO-METIDOS: EXPERIENCIAS VIVAS DE 
SOLIDARIDAD estime convenientes utilizar. Esta autorización incluye la posibilidad de su uso en medios 
impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los 
medios existentes o por inventarse, incluidos aquellos de acceso remoto como internet. Éstos incluyen 
Derechos de Autor, los Derechos Conexos y en general todos aquellos derechos de propiedad 
intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen y todos los que el PROYECTO “ENTRO-
METIDOS: EXPERIENCIAS VIVAS DE SOLIDARIDAD estime convenientes y los terceros que estime 
pertinentes. 
Autorizo, 
_____________________________________   _________________ 
Nombre del padre/madre de familia o acudiente   Cédula de ciudadanía 
____________________________________    _________________ 
Nombre del estudiante      Tarjeta de Identidad 
Fecha:___ /_____/_______ 
Anexo C. 
 Artículo Proyecto Entro-Metidos 
 
Revista Eslabón 
Experiencias Vivas de Solidaridad 
Colegio Villas Del Progreso 
 
¿Cómo generar conciencia de solidaridad en un mundo  
que constantemente nos refuerza la idea de individualidad? 
 
 Vivimos en una sociedad de vertiginosos cambios, de los cuales la educación no se 
escapa, invitándonos cada día en nuestro quehacer pedagógico a asumir nuevos retos 
para llegar a nuestros estudiantes con experiencias que toquen sus fibras y los 
muevan a trascender su realidad.  
 
Desde mi experiencia, a través de los años, no solo como docente sino como 
madre, esposa, hija, hermana, amiga, compañera. . . he comprendido que las grandes 
transformaciones inician con pequeñas pero significativas experiencias de vida, una de 
ellas ha sido la que he ido construyendo junto con mis estudiantes y sus familias, como 
respuesta a una invitación a vivir un proyecto solidario en el cual ellos se acercan a 
una realidad que los confronta, anima y estimula, a reconocer y reconocerse en las 
experiencias y vivencias de “otros”. 
 
¿Quiénes son esos “otros"?, personas que han sido vulneradas, niños, madres 
gestantes o cabeza de familia, abuelos, adultos, jóvenes y niños quienes, quizás en 
algún momento, tomaron decisiones equivocadas y se encuentran en lugares en los 
que los ayudan a confrontarse con su realidad, asumirla y trabajar para salir de ella. 
 
¿En qué consistía el proyecto?, en acercase como familia a una fundación de niños, 
jóvenes y/o ancianos en alto riesgo social que necesitaran apoyo con ropa, juguetes, 
libros y/o cuentos que ya no usaran y que estuvieran en buen estado para ser donados 
y/o mercados si tenían recursos para hacerlo,así mismo compartir con ellos un espacio 
que les permitiera no solo hacer entrega de la donación sino tener un espacio para 
compartir experiencias que les ayuden a nuestros niños y jóvenes a valorar todo lo que 
tienen así como a su familia. 
  
Cada uno en su experiencia pudo descubrir que siempre se tiene “algo para dar”, 
en palabras de un estudiante de once: “Descubrí que el tiempo también se puede 
donar y siempre tenemos algo para dar”; una estudiante de décimo decía en el 
testimonio compartido en el curso: “Me dolía ver esos abuelitos tan abandonados 
diciéndome; ¿cuándo vuelven?, a mí nadie me visita, gracias por venir a escucharme; 
o la experiencia relatada por un estudiante de séptimo: “Yo solo tenía pan y una 
gaseosa, eso les llevé, allá les puse música y bailamos entre todos y cuando me 
despedí un abuelo se acercó y me dijo: <<ojalá todos los días vinieran y nos hicieran 
actividades así>>; algunos estudiantes de noveno que fueron a un jardín del Bienestar 
Familiar pudieron evidenciar y escuchar la pregunta de un niño que fue abandonado 
por sus padres: “¿Tú tienes familia?”, interrogante que los llevó a confrontarse, ya que 
sienten que muchas veces ellos no valoran la suya; o el testimonio compartido por un 
grupo de estudiantes de octavo que fue a una fundación de rehabilitación de 
adicciones ante la pregunta ¿qué enseñanza les dejó la experiencia que vivieron? Y 
una de ellas comentó, “no fue una, fueron muchas las enseñanzas que quedaron en mí 
por todos los testimonios escuchados y las experiencias de vida tan fuertes que estas 
personas han vivido” y uno de los escritos realizados por una mamá que decía: “Sentí 
mucho dolor de ver a esos abuelitos tan desamparados y pensé que debo crear 
conciencia en mi hija para que esta realidad no se siga repitiendo”. 
 
Estas, son tan solo algunas vivencias, que nos permiten ver que: sólo escuchar a 
alguien puede ser el mayor bien que podamos hacer, que todos somos iguales y 
merecemos una oportunidad, que siempre habrá alguien que quiere tender la mano y 
que nos quiere tender la mano y que cuando nos encontramos en la oscuridad más 
 profunda, en el sin sentido, en la sensación de abandono total, en la búsqueda sin 
retorno, la experiencia trascendente del ser humano cobra sentido y esa luz, de la cual 
dará testimonio un estudiante, que unos llaman Dios, otros Jesús, algunos Alá o  
Mahoma, o Buda el iluminado o simplemente luz o energía… aparece para darnos 
fuerza, para recobrar la fe en nosotros mismos, para entender que todo pasa y que 
nada es superior a nosotros mismos, que no estamos solos, que hay una fuerza 
poderosa que nos impulsa a salir y que siempre hay esperanza y que esa luz, esa fe, 
esa misma esperanza,  podemos ser nosotros mismos quienes la llevemos, la 
compartamos, la vivenciemos, que satisfactorio es saber que solo una invitación hacer 
algo por el otro pueda llevarnos a vivir una experiencia trascendente como la que 
vivieron muchos de los estudiantes y  sus familias quienes realizaron el proyecto, “ 
Aquí se produce el salto que marca la madurez de la actitud religiosa: pasar del Dios 
a quien se pide egoístamente satisfacer las propias necesidades, a un Dios que nos 
invita a vivir la plenitud del ser hijos en la tarea de ser hermanos. Al Dios revelado en 
Jesús no se le encuentra en las carencias del hombre, sino en las búsquedas, en la 
entrega y en los caminos de realización del proyecto humano de fraternidad”. (Jesús 
Sastre). 
 
Comparto con ustedes uno de los testimonios de un estudiante que nos participa su 
vivencia a partir de esta experiencia, muchas fueron las enseñanzas y muchos los 
testimonios compartidos, pero por una especial razón quise compartir el siguiente, que 
el estudiante título: “Un paso a lo oscuro y una salida a la luz”: 
 
“Mi vida como la de todo niño, era muy normal un muchacho tranquilo, honesto, noble, muy 
consentido, su vida transcurría muy normal, su niñez y juventud fue como la que muchos niños 
desean, hoy en día se anhela más, pero se valora menos… 
 A mis 14 años, ocurrió algo fatal la muerte de un familiar, fue lo más devastador en aquel 
entonces, y aquella oscuridad que nunca en la vida esperé sentir hizo presencia y me sentí tan 
débil, que sentía como me abrazaba y me jalaba para no salir de aquel abismo. En marzo 18 
del 2014, conocí el amor, si el amor, ese amor sincero un amor que llega sin aviso, 
simplemente llega y te llena el alma te estremeces, sientes como todo fluye, como lo fantástico 
e imaginario se hace realidad, sí, estuve en el cielo con todo ese amor, aunque cuando aquel 
amor terminó, su rompimiento fue peor de lo que esperaba, aquella oscuridad me abrazo más 
fuerte, me halo de una manera muy grotesca y allí es donde di ese PASO A LA OSCURIDAD. 
 
Aparte del desamor, llegaron problemas al hogar, una sacudida muy nueva para mí, perdí 
aquella fe que me hacía seguir adelante, fe que no perdía por nada del mundo, pero fue tan 
devastador asumir todo de un solo golpe que, me perdí, sí me perdí, busqué refugio en la 
soledad sentía que cada día era peor y daba pasos peores, ahí fue donde conocí la famosa 
marihuana o como lo conocemos nosotros (el porro, la pata, el cacho, un ploncito, etc…) no lo 
negaré, me quedó gustando, encontré refugio mientras mi vida se marchitaba poco a poco en 
la soledad, escuchaba música deprimente, lo feliz o agradable me fastidiaba no me gustaba 
ver a nadie feliz, con tan solo decir que me encantaba arruinar esa felicidad, sí me convertí en 
un egocéntrico, que solo pensaba en mí, en fin pasaban los días y ya la marihuana no hacía 
nada, los “amigos” en ese entonces, me decían vámonos al CENTRO ( la l, la letra, el farro, 
como es pal trocen, etc…) poco a poco me fueron convenciendo y fui, tome esa decisión, me 
gustó, llegaba y veía como todo mundo se destruía y sí, encontré a personas que me 
entendían y sin pensarlo probé muchas cosas, como lo son un LCD O TRIP, PERICO, 
PEGANTE, DICK, POPPER, COCA, entre otros, nunca me deje llevar tanto, controlé mis 
ansias de ir mas halla aunque ya estaba demasiado lejos. 
Ver cómo te autodestruyes poco a poco, ver cómo has cambiado, ya ni te soportas, llegas a 
tal punto de odiarte, de no querer verte a un espejo, de un paso al suicidio, ver como todo se 
acaba poco a poco, tu familia enterándose y tu contándoles, roles y papeles muy difíciles de 
asumir, muchos critican, pero no saben nada de una persona y mucho menos lo que hay 
 detrás de ella, no conocen que hay detrás de una persona “mala para la sociedad” no saben 
que detrás existe una historia, un relato, algo que lo llevo a tal punto. 
 
Lo más difícil fue contar esto a mi familia, abrirles los ojos a tus propios padres de “la clase” 
de hijo y persona que eres, es muy duro, arruinar sus sueños y el buen nombre que tienen de 
ti, no es tan fácil, para muchos sonara como “¿qué te pasa?, ¿por qué no te quedaste callado?, 
que idiota eres, muy estúpido, etc…” pero cuando uno se cansa de aquel infierno que se vive a 
diario créanme, prefiero morir a seguir viviendo algo que mentalmente te arruina. 
 
En esos días en los que me convertí en un “pillito” por decirlo así, supe que era una noche 
en la calle, dormir sin comer, el desprecio de la gente, robar por consumir, robar por tener 
plata, un consejo, lo que se gana por mala vida, la vida misma te lo cobrará, uno más, es fácil 
engañar a los demás pero a ti mismo, ES IMPOSIBLE, en el colegio es muy fácil aparentar que 
estás “bien” pero las noches desmienten ese mundo de mentiras que te toca vivir a diario, yo 
pienso que pensar es lo más mortificante y es una forma de autodestrucción muy hijue…, y así 
fueron muchos días. 
 
Un día muy “normal” como los míos, llegó la profesora de religión, nos dejó un proyecto, el 
cual trataba de hacer una obra de caridad, ayudar en ancianatos y cosas por ese estilo, en ese 
momento dije - ¡Que pereza, yo no hago eso!, pasaron unos 15 días, y con mis compañeros 
nos pusimos de acuerdo y fuimos a un centro de rehabilitación, al momento de entrar tuve una 
sensación extraña, no puse cuidado y seguí, mis compañeros irónicamente dijeron -¡ahorita es 
que nos digan que no hay más cupos!- Me reí pero en el fondo sentí que sí debería estar en 
aquel lugar. Empezamos con las entrevistas y a escuchar cada relato de esas personas, me 
abrió los ojos, me dio una nueva perspectiva a este mundo, me dejó en blanco, se me salió 
una lágrima al salir de ese lugar y comprendí muchas cosas, me di cuenta de que el cambio 
está en uno, desde ese entonces, estoy en busca de mí, ahí fue donde vi UNA SALIDA A LA 
 LUZ, empecé a cambiar por mí, una paz increíble siento desde aquel día, y es la hora en la 
que digo, ¡gracias Dios mío porque a pesar de todo no me has dejado solo! 
 
Toda experiencia trascendente se ve reflejada en los actos de las personas que 
siempre serán una invitación hacer el bien para beneficio y crecimiento propio y de los 
demás y que nuestra inclinación natural hacer el bien se hace realidad en pequeños 
actos y así una vez más pude confirmar que las grandes transformaciones inician con 
pequeñas pero significativas experiencias de vida y que sí se puede generar 
conciencia de solidaridad en medio de una sociedad que cada vez más nos invita a 
pensar en nosotros como seres individuales. 
 
Este proyecto quedó plasmado no solo en los corazones de todos los que 
participaron en él, también en videos, carpetas y registros fotográficos, con las cuales 
elaboramos un gran mural construido con todas las experiencias vividas por los 
estudiantes y sus familias, reflejando el carácter fraterno de nuestra Comunidad 
Progresista. 
  
¡¡¡¿Y tú cómo vas a trascender tu realidad?!!! 
 
Adriana Poveda Castañeda 
Docente área de Religión 
Gestora proyecto: “Entro-Metidos:  
Experiencias vivas de solidaridad” 
Colegio Villas del Progreso I.E.D 
 Anexo D.  
Carta aceptación para la participación en el 
Congreso internacional Dokuma 
 
 Anexo E.  
Carta aceptación para la participación en el 
Congreso internacional Dokuma
 
 Anexo F. 
 Directorio Fundaciones 
 
 
 Anexo G.  
Rejilla Planeación de visitas, Proyecto Entro- metidos, Experiencias Vivas de Solidaridad. 
PROPUESTA RECURSOS ESPACIOS Y TIEMPOS 
Cronograma 
Con los 
abuelitos haremos 
una actividad de 
bailes típicos. 
Haremos 
coreografías con 
ellos y cada 
miembro de la 
familia dirige un 
baile. 
Llevaremos una 
ensalada de frutas 
para compartir con 
los abuelitos 
 
Sonido, música, trajes 
típicos, 
Ensalada de frutas, platos y 
cucharas. 
1. Contacto con la 
fundación: Semana del 18 al 
22 
2. Visita para organizar la 
actividad y concretar la 
donación. Sábado 23 de junio 
3. En acuerdo con la 
fundación se hará la actividad 
con los abuelitos el sábado 30 
de junio a las 10:00 a.m. 
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Constanza del Pilar Cuevas Marín. 
Las experiencias de vida permiten a los seres humanos reconocerse y reconocer al 
otro, lo cual conlleva intrínsecamente a una transformación social. Esto, en cuanto 
permite, a partir de las experiencias vivas, establecer relaciones humanas. De igual 
forma, el poder comprender las diversas realidades inmiscuidas en cada historia de 
vida, en cada experiencia y en cada realidad, dan cabida a nuevas formas de 
entender las dinámicas sociales y al mismo tiempo permite tener una visión, un 
sentir y un actuar diferente. 
Así mismo, el aprendizaje adquirido a partir del encuentro de historias de vida, al 
ser interiorizado puede generar cambios y afianzar pensamientos, para así, con 
esto, construir sociedad enmarcada desde una pedagogía solidaria. 
Las grandes transformaciones inician con pequeñas y significativas experiencias de 
vida, es por esto que con “pequeños” actos de amor que realizan nuestros 
Adriana Poveda Castañeda, Claudia Poveda Castañeda, Doris Ladino Vega. 
Entro- metidos: Sistematización de Experiencias Vivas de Pedagogía Solidaria del Colegio 
Villas del Progreso. 
Experiencias vivas 
Pedagogía de la solidaridad 
Sistematización. 
Entro-Meterse. 
Pedagogía emergente. 
 comunidad trasciende su realidad, transforma sus entornos inmediatos, reconociéndose y 
reconociendo al otro como seres en igualdad de derechos, construyendo experiencias que 
permiten establecer relaciones sanas y armoniosas. Esto se logra en el compartir con grupos 
humanos que tienen algún grado de vulnerabilidad, en escenarios diferentes a la escuela, 
estableciendo nuevas relaciones que permiten que el aprendizaje se interiorice, genere 
cambios, afiance pensamientos y se construya sociedad. 
Los invitamos a entro- meterse en esta bella historia, su genealogía, su proceso de 
sistematización y cómo fue tomando forma en una interesante transición de experiencia 
Solidaria con carácter asistencial, para conocerla hoy como una Propuesta de Pedagogía 
Solidaria, que se hace proyecto transversal del Colegio Villas del Progreso, que se consolida 
en las mallas curriculares, a través de aprendizajes pertinentes y objetivos. Y como desde ese 
reconocimiento, y a la luz de la MISE descubrimos su carácter emergente hacia nuevas 
formas de relación, que tiene que ver con el pensar, sentir, actuar, mirar y escuchar de otros 
modos, que se relaciona con el “ aprender a aprender”, en una propuesta pedagógica que 
surge en escenarios locales y que busca traspasar los muros del aula, con experiencias que 
han resultado ser transformadoras al invitar a desaprender, iniciando a través de una conexión 
emocional, que los vincula con sus realidades locales, que los invita a entrar en dialogo con 
ellas en una forma distinta de aprender en contexto, con el otro, en contacto, indagando, 
cuestionando y reflexionando, para así poder construir juntos caminos “otros” que 
constituyan en una verdadera transformación social de la educación. 
 
 
 
6. Línea de Investigación en la que está inscrita 
Para el análisis e interpretación de los testimonios recogidos sobre las experiencias 
vividas tomamos algunas ideas planteadas por Antonio Bolívar, en su libro” La 
investigación biográfico – narrativa en educación: enfoque y metodología” (2001), 
para nuestro caso son narrativas de encuentros de vida, de experiencias 
compartidas, en las que se descubren identidad y se generan vínculos, a través de 
actos solidarios que tienden a formar comunidad. 
Para estas narrativas, se requiere de una metodología que sea, según nuestro autor 
de referencia, sensible al carácter contextual, que tenga en cuenta lo local como 
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SISTEMATIZACIÓN 
Disney Barragán y Alonso Torres (2017), La sistematización como investigación 
interpretativa crítica”. 
De las cuatro condiciones que plantean Barragán y Torres (2017), para tomar la decisión de 
cuándo es necesario sistematizar una experiencia, este proyecto investigativo tiene cabida en 
dos condiciones: la primera es sobre el quehacer, derivado de la experiencia, resaltando su 
pertinencia, coherencia, en especial, la pertinencia social plantea “reflexionar sobre la 
coherencia, pertinencia social, logros y aprendizajes de su quehacer” (Barragán y Torres, 
2017, p85). 
La otra condición que tomamos es la que da cuenta de nuestro interés por prepáranos y 
formarnos para enfrentar los nuevos retos, “por razones académicas de algunos de los 
participantes (…)”, en algunos escenarios universitarios se conocen o abordan metodologías 
participativas (…), y permiten reflexionar la experiencia de manera colectiva y con apoyos 
externos” (Barragán y Torres, 2107, p 86). 
De igual forma, teniendo en cuenta la metodología expuesta por los autores es necesario 
conformar , focalizar y contextualizar un equipo de trabajo, esto con el fin de tener a la mano 
historias de vida de aquellos que las vivieron, las cuentan, argumentan, comparten y 
interacción, que contenga lo polifónico des discurso narrativo, puesto que son varias 
voces las que intervienen en nuestro proyecto, por su complejidad, por el entremado 
de personas, sentimientos y experiencias en una situación de dialogo, que da 
significado a todo cuanto hacemos; se realizó la recolección de datos y se hizo el 
análisis e interpretación de la información. 
Realizar un proceso de sistematización del Proyecto "Entro-Metidos: experiencia vivas de 
solidaridad” como prácticas de pedagogía solidaria en la construcción de un mejor vivir, 
adelantadas en el colegio Villas del Progreso IED, para aportar un diseño general replicable 
a nivel escolar y comunitario. 
 reflexionan, su revisión y posteriormente sus análisis. Para ello se estimó conveniente 
estudiar cómo la sistematización de las experiencias vivas como prácticas de solidaridad 
adelantadas en la Institución Educativa Villas de Progreso, impulsan procesos de desarrollo 
educativo, genera procesos sociales y al mismo tiempo aportan a la mejora de la calidad de 
vida de la comunidad. 
Cabe resaltar que siguiendo la metodología propuesta por los autores, se dio relevancia a los 
momentos de Entro- metidos: Experiencias vivas de Solidaridad como prácticas Solidarias 
adelantadas en la IED Villas del Progreso, visibilizando las diferentes voces y miradas del 
colectivo de actores en donde cada experiencia ha permitido evidenciar, conocer y dialogar 
con diversos tipos de conocimientos generados en la escuela y proyectados en la comunidad. 
Otra parte de suma relevancia en la sistematización es la interpretación y análisis crítico de 
resultados, ya que por medio de este proceso se contribuye a la transformación de las 
prácticas y se puede reorientar la acción colectiva, de acuerdo con la singularidad de los 
diferentes sujetos sociales con que se realizó la investigación y en los que se busca incidir. 
Consecuentemente es de esperarse que esta etapa da cuenta del avance en los procesos de 
desarrollo educativo, la generación de procesos sociales y al mismo tiempo el aporte que tuvo 
en la mejora de la calidad de vida de la comunidad. 
Por otra parte, Acosta (2005) en su guía establece la sistematización como la manera en la 
que se organiza y ordena la información existente, con el fin de explicar los cambios, factores, 
resultados y lecciones de un proceso. Cabe resaltar que en todo proceso de desarrollo 
intervienen individuos o grupos que participan de manera directa e indirecta en las 
experiencias. El análisis de estos actores es de suma relevancia para nuestro proyecto 
investigativo, puesto que, son ellos los que participan en las decisiones y acciones de 
experiencia de desarrollo. Por consiguiente, de acuerdo con Acosta (2005), se debe 
considerar la opinión y los puntos de vista de ambos tipos de actores, puesto que, cada uno 
desde su propia perspectiva logra dar una mirada diferente y complementaria al proceso de 
que se pretende sistematizar. 
Consecuentemente también se debe analizar tanto los elementos que fueron planificados por 
diversos actores del proceso, como los llamados factores de contexto, los cuales son 
elementos externos que influyen de manera directa sobre las decisiones y acciones de los 
 actores. Esto con el fin de tener una mirada amplia del proceso de sistematización y con el 
análisis de resultados “facilitar un proceso de aprendizaje a partir de la generación de nuevos 
conocimientos o iniciativas de mejoramiento a partir de nuestro trabajo cotidiano” (Acosta, 
2005, p.19). 
PEDAGOGIA DE LA SOLIDARIDAD. 
A través de las experiencias solidarias se fortalecen los pilares fundamentales, aprender 
hacer, aprender a ser, aprender a aprender y aprender a vivir juntos, mencionados por la 
UNESCO en la comisión internacional de Educación para el siglo XXI. Es por ello, que a 
partir de ese fortalecimiento, la Solidaridad surge como Pedagogía permitiendo  así, integrar 
fácilmente en una sola actividad el aprendizaje de competencias, así como el de valores y 
actitudes, en situaciones concretas del mundo real. Por lo cual para Tapia (2001), la 
pedagogía de la solidaridad “ resulta ser una metodología de enseñanza eficaz para aprender 
a aprender, porque permite aplicar lo aprendido en situaciones reales, dando sentido a lo que 
ya sabe y motivando a investigar lo que no se sabe, así como desplegando la iniciativa y la 
creatividad de los estudiantes” ( p. 13). 
En el ámbito metodológico, la autora plantea que se debe realizar una transición necesaria 
para poder implementar la pedagogía de la solidaridad. Se puede dar una transición 
curricular, un paso del asistencialismo a la promoción social, de los proyectos solidarios 
extra- escolares a la vinculación del servicio con los contenidos curriculares, y/o las 
iniciativas solidarias asistemáticas del aprendizaje servicio como proyecto Institucional. 
Cabe resaltar que cualquiera de estos procesos aplicados requieren una metodología de 
planificación, diagnostico participativo, programación, conexiones interdisciplinarias, 
reflexión, ejecución del proyecto y por ultima una etapa de evaluación, autoevaluación y 
celebración. 
Para la autora Nieves Tapia (2001), la pedagogía de solidaridad, entendida como la fuerza 
generosa que mueve a los seres humanos a volcarse desinteresadamente en ayuda del otro, 
se constituye como uno de los valores más importantes, solo en la medida en que las personas 
posibilitan escenarios para brindar ayuda solidaria a la población desprotegida será posible 
avanzar hacia una civilización menos castigada por las iniquidades y las injusticias. De allí 
surge la importancia de desarrollar este concepto en la escuela, esto con 
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el fin de que el concepto ético sobre la necesidad de brindar ayuda a las personas 
socialmente desprotegidas pueda ser inculcado tempranamente en los seres 
humanos. 
Nuestro trabajo de investigación tiene dos referentes metodológicos, la sistematización como 
investigación narrativa crítica y la investigación biográfica narrativa. Para el proceso de 
sistematización tuvimos en cuenta, los elementos planteados por Deisy Barragán y Alfonso 
Torres, autores del libro “La sistematización como investigación interpretativa crítica” 
(2017), así como aportes de Luis Acosta (2005) en la “Guía Práctica para la sistematización 
de proyectos y programas de cooperación técnica” de la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la alimentación y la agricultura), esto nos permitió construir un proceso 
consciente, intencionado, metódico, organizado, razonado y sugerente. 
La Sistematización de prácticas educativas innovadoras se destacada por su 
posicionamiento en el ámbito de la intervención social, lo que hace que actualmente, tenga 
un reconocimiento como base de procesos significativos de construcción de conocimiento 
y generador de acciones de cambio. Poder sistematizar nuestra experiencia, nos permitió 
reconocer el carácter pedagógico, solidario y emancipador del proyecto Entro-Metidos: 
Experiencias vivas de solidaridad, cuestionar e innovar nuestra práctica, pero sobretodo 
senti-pensarla, para continuar nuestra tarea desde el ser, proyectado en un quehacer 
trasformador no sólo para quien lo vive sino también para quien lo habita. 
 
En cuanto al carácter pedagógico de las experiencias vivas de solidarias pudimos 
reconocer que Entro-Metidos: Genera soluciones concretas a problemáticas reales de los 
actores en su contexto, promueven una relación entre la escuela y la comunidad basada en 
las prácticas solidarias;; construye colectivamente sentido de comunidad y de respeto a la 
diferencia, fortalecido en las experiencias vivas con grupos humanos diversos; promueve 
  
 
 
el diálogo interdisciplinario e intercultural, que se fortalece cada vez más en el momento 
de la reflexión de la experiencia, fomentando escenarios de encuentro entre la escuela y la 
comunidad, para escucharnos, acompañarnos, y reflexionar colectivamente frente a las 
emociones y sentimientos que emergen durante el desarrollo de los proyectos. 
 
Es una propuesta pedagógica emergente, que surge de historias que tienen que ver con 
situaciones locales reales, reforzando la idea de que no hay escuela sin contexto, sin 
historia, sin lenguaje; que favorece nuevas formas de relación, porque cuando siento mía la 
condición o situación del otro, hago comunidad con él; es una pedagogía con carácter 
horizontal en un entramado de relaciones que permiten cuestionar, pensarse la vida, las 
realidades y la existencia de modo diferente; es senti-pensarse como un ser en capacidad 
de proveer, de dar, de entrar en relación, de estar con, abriendo “caminos-otros”, que 
desafían la razón única de las teorías capitalistas; que posibilita una visión de la educación 
que va más allá de la adquisición de conocimientos o de la formación en habilidades 
concretas; una pedagogía “otra” que busca potenciar conocimientos, actitudes y 
habilidades relacionadas con la competencia “aprender a aprender”, más allá del aula, la 
evaluación y el currículo prescrito, porque estamos construyendo nuestro propio currículo. 
 
Finalmente, confirmamos con este proceso que “Entro-Metidos: experiencias vivas de 
solidaridad”, es un proyecto que tiene carácter de Innovación Social en Educación, porque 
es una solución novedosa a un problema social, de manera más eficaz, eficiente, sostenible 
o justa que las soluciones existentes; con unas características concretas: que promueven y 
fortalecen la participación de cada uno de los actores de la comunidad; que es escalable y 
replicable en diferentes contextos a donde se quiera llevar, tiene durabilidad en el tiempo y 
un amplio impacto social. 
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